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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“PROPUESTA DE REFORMA DE LA MALLA CURRICULAR DE LA ESCUELA 
DE ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DE LA 
POLICÍA NACIONAL (EEPO), BASADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ASIGNATURA DE  DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS” 
 
 
La Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional 
(EEPO), dentro del ámbito del ejercicio de sus funciones académicas, debe coadyuvar con 
efectividad en los procesos de capacitación a los señores Oficiales Subalternos de Policía, 
para fortalecer su profesionalismo en el cumplimiento de sus labores encaminadas a 
garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y precautelar los derechos y garantías 
de las personas; generando conciencia de que la planificación del desarrollo de proyectos 
institucionales conforme a las directivas emitidas por la Secretaría Nacional de 
Planificación SENPLADES, es fundamental para alcanzar el cambio institucional hacia la 
calidad, para organizar la función pública, para rescatar su eficiencia y legitimidad; y, para 
orientar la actividad operativa y administrativa policial hacia los objetivos nacionales.  
 
El conocimiento de los términos utilizados en esta área, permitirá que los miembros 
policiales que atraviesan su instancia profesional e institucional de ascensos 
correspondientes en los grados de Subtenientes, Tenientes y Capitanes de Policía, alcancen 
un mayor y mejor entendimiento individual sobre este ámbito, constituyendo una relevante 
trascendencia para los miembros policiales, al acercarlos a la práctica ordenada de la 
elaboración de proyectos institucionales.  
 
DESCRIPTORES: 
 
PROYECTOS INSTITUCIONALES / CONOCIMIENTO TÉCNICO / PEDAGOGÍA 
SENPLADES / REFORMA CURRICULAR / PLANIFICACIÓN OPERATIVA / 
PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA / INVERSIÓN PÚBLICA. 
x 
 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
"PROPOSAL TO REFORM THE CURRICULUM OF THE SCHOOL OF 
SPECIALIZATION AND IMPROVEMENT OF NATIONAL POLICE OFFICERS 
(EEPO), BASED ON THE IMPLEMENTATION OF THE SUBJECT OF DESIGN 
AND PROJECT DEVELOPMENT" 
 
 
Specialization School Improvement Officers and the National Police (EEPO), within the 
scope of the academic performance of their duties must contribute effectively in the process 
of training for junior officers Police lords to strengthen their professionalism in meeting 
their efforts aimed at ensuring public safety, public order and safeguard the rights and 
guarantees of persons, generating awareness that development planning institutional 
projects in accordance with directives issued by the National Planning Secretariat 
SENPLADES, is fundamental to achieving institutional change to quality, to organize the 
public service, to rescue its efficiency and legitimacy, and to guide operational and 
administrative activity towards national police. 
 
Knowledge of the terms used in this area, will allow police members crossing its 
professional and institutional request for promotion in grades Second Lieutenants, 
Lieutenants and Captains of Police, achieve more and better individual understanding on 
this area, being a relevant importance for police members, when brought into practice 
orderly development of institutional projects. 
 
DESCRIPTORS: 
 
INSTITUTIONAL PROJECTS / TECHNICAL KNOWLEDGE / PEDAGOGY 
SENPLADES / CURRICULUM REFORM / OPERATIONAL PLANNING / BUSINESS 
PLANNING / PUBLIC INVESTMENT. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La planificación de proyectos empieza dentro del armazón de la planificación 
curricular en la Institución Policial. En tal virtud, la Escuela de Especialización y 
Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional, como parte de su reforma 
curricular debe coadyuvar al fortalecimiento institucional, implementando para ello el 
estudio y análisis de las herramientas técnicas para fomentar servicios y políticas 
institucionales, y alcanzar un desarrollo profesional de sus alumnos, de manera 
efectiva en materia del diseño y elaboración de proyectos institucionales. 
 
Es necesario considerar que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
SENPLADES, a través del Sistema Nacional de Proyectos SINAPRO,  es la entidad 
estatal responsable de otorgar los criterios de prioridad para la realización de los 
proyectos individuales identificados y presentados por las entidades públicas. Para 
ello es prioritario que se diseñen y apliquen procesos curriculares efectivos conforme 
a sus lineamientos técnicos establecidos, en el área académica de la Escuela de 
Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional, con el fin de 
alcanzar la estandarización en la planificación y desarrollo de procesos, para la 
formulación, presentación y aprobación de los proyectos institucionales presentados 
por miembros de la Policía Nacional en el cumplimiento de sus funciones, en las 
diferentes unidades policiales a nivel país. 
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La Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía 
Nacional, debe reconocer que el diseño y la gestión de proyectos de interés 
institucional, permite mejorar la calidad del servicio a la comunidad, la cual asumida 
como un cliente, es uno de los principios de la Gestión de la Calidad y una de las 
razones principales de los esfuerzos que realiza la Institución Policial, para garantizar 
la seguridad ciudadana y el orden público, respetando derechos y garantías 
individuales. 
 
El compromiso institucional se explicita al ser copartícipe en los esfuerzos para 
alcanzar el buen vivir en la sociedad ecuatoriana, a través de la realización de 
diferentes proyectos institucionales. 
 
Dentro de esta estructuración, resulta imprescindible determinar una secuencia e 
interacción académica que conlleve a la aplicación de procesos para la unificación del 
Sistema Nacional de Formulación de Proyectos (SENPLADES), en la Escuela de 
Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional. Para ello se 
requiere una descripción formal de las actividades estratégicas y tareas a cumplir. Es 
necesario aplicar la información doctrinaria, presupuestaria, técnica, normativa y 
legal, que permita establecer indicadores que sirvan en el análisis, medición y mejora 
continua de la efectividad  de procesos; satisfacer las expectativas institucionales 
comprometidas en la planificación, elaboración, formulación y aprobación de 
proyectos en la Policía Nacional. 
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CAPÍTULO  I 
ÁMBITO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
En el Ecuador, la toma de decisiones para la asignación de recursos 
institucionales de inversión está centralizada fundamentalmente dentro del 
Gobierno Central, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), como el organismo estatal responsable de otorgar los criterios 
de prioridad de los proyectos individuales identificados y presentados por las 
entidades públicas.  
 
En el ámbito de la prioridad para la realización de proyectos presentados por las 
técnicos fijados por la SENPLADES, para la planificación institucional y 
elaboración de proyectos, con el fin de optimizar recursos humanos y bienes 
materiales, (muchas veces preterizados o archivados). Un buen proyecto tiene 
como fin el beneficio de la colectividad que compendia el esfuerzo individual y 
el desgaste de recursos económicos y de tiempo. 
 
En tal virtud, la SENPLADES ha diseñado el Sistema Nacional de Proyectos de  
Inversión Pública SINAPRO, el cual soporta las actividades internas 
involucradas en los procesos de Priorización de un Proyecto y elaboración del 
Programa Anual de Inversiones, así como permite a los usuarios externos 
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(Público en General, Instituciones, Empresas, etc.) consultar y gestionar 
información relacionada con los Proyectos de Inversión Pública en el Ecuador, 
para la toma de decisiones. 
 
1.2 Ubicación del Contexto Socio-Cultural 
 
La Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía 
Nacional (EEPO), como ente formativa de la formación y especialización de los 
Oficiales de Policía, presenta una malla curricular extensa y variada, la cual 
carece de una asignatura que enseñe a los estudiantes la forma de cómo diseñar y 
elaborar proyectos institucionales, situación que ha repercutido en la Policía 
Nacional en general al no poder presentar en los Mandos Medios proyectos de 
interés institucional que vayan en beneficio de la sociedad ecuatoriana a la cual 
nos debemos y no es beneficiada por los mismos. 
 
1.3 Delimitación del Problema 
 
La Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía 
Nacional, dentro de su malla curricular, no ha considerado aplicar una asignatura 
con los lineamientos técnicos diseñados por la SENPLADES previstos para los 
procesos de planificación institucional y desarrollo de proyectos. Por ello necesita 
adoptar una ordenada caracterización y metodología para asegurar que su 
implementación y operatividad sean eficaces para generar proyectos 
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institucionales calificados y que alcancen su ejecución dentro del Plan Anual de 
Inversiones previsto por el Gobierno Central. 
 
1.5   Formulación del Problema 
 
Por lo expuesto, es importante buscar respuestas a las siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Cómo capacitar a los miembros policiales cursantes en la EEPO, dentro del 
ámbito de la Planificación Institucional? 
 
2. ¿Cómo lograr el ideal académico compartido con la EEPO, que permita la 
formulación concertada de Planes y Proyectos bajo formato SENPLADES, por 
parte de los alumnos cursantes, para alcanzar el apoyo a la gestión por resultados 
en la Policía Nacional, a través de los impactos y el cumplimiento de metas de 
los  programas institucionales? 
 
3. ¿Cómo conseguir la implementación de la Asignatura de Diseño y Elaboración 
de Proyectos en la Malla Curricular de la EEPO, para alcanzar una propuesta 
efectiva de proyectos viables? 
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1.6   Objetivos de la Investigación 
1.6.1  Objetivo General  
Desarrollar una propuesta de reforma a la Malla Curricular de la Escuela de 
Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional, basada en la 
implementación de la Asignatura de Diseño y Elaboración de Proyectos, para mejorar 
la formación de los señores Oficiales Subalternos de Policía, en los diferentes cursos 
de ascenso profesional en los grados de Subtenientes, Tenientes y Capitanes de 
Policía. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
• Coadyuvar al desarrollo institucional de la Policía Nacional, mediante la 
propuesta efectiva de implementación de la asignatura: Diseño y Elaboración 
de Proyectos para cumplir sus objetivos. 
 
• Definir una política institucional compartida, que facilite la formulación 
concertada de planes y proyectos, de manera que apoyen la gestión por 
resultados para conocer los impactos y el cumplimiento de metas de los  
programas en la Policía Nacional. 
 
• Facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos en la Malla Curricular de la EEPO. 
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1.7    Justificación e Importancia  
 
La Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía 
Nacional, debe considerar la asignatura de Diseño y Elaboración de Proyectos, como 
un proceso elemental de planificación y programación curricular, con el objeto de 
elevar los conocimientos profesionales de los señores Oficiales en el Grado de 
Subtenientes, Tenientes, Capitanes y efectivizar la gestión institucional, con un mejor 
modelo de educación policial. 
 
El miembro policial debe encontrarse en capacidad de planificar y desarrollar 
proyectos a distintos niveles relacionados con su formación personal, profesional y de 
trabajo en el contexto social, para fortalecer la organización a la que pertenece, crear 
nexos con otras organizaciones de la comunidad, colaborar en la gestión comunal, y 
efectivizar el control delictivo. 
 
Se definen requerimientos de formación para los miembros policiales, los cuales 
deben ser cumplidos en función de su dinámica y modalidad de organización de 
trabajo involucrado en el Diseño y Gestión de Proyectos, dentro de los siguientes 
contextos: 
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• El contexto de la oferta formativa de educación técnica o formación profesional, 
que define propósitos, modalidades de enseñanza y aprendizaje, tipos de 
instituciones, ejes del currículo, que robustezcan su personalidad. 
 
• El contexto específico que alude al área de especialidad y está constituido por el 
conjunto de conocimientos y saberes que propondrá y adaptará en función de la 
propuesta formativa policial. 
 
• El contexto sociocultural que implica el reconocimiento de las características del 
grupo social destinatario de las ofertas, sus problemáticas y expectativas. 
 
1.8    Formulación de Hipótesis 
 
El desarrollo y aplicación dentro de la malla curricular de la Escuela de 
Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional, de la 
Asignatura de Diseño y Elaboración de Proyectos, coadyuvará a capacitar a los 
miembros policiales en el ámbito de la gestión de proyectos institucionales y al 
desarrollo institucional de la Policía Nacional, mediante la propuesta efectiva ante 
la SENPLADES de proyectos viables, para un efectivo cumplimento de su misión 
institucional. 
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1.9      Variables 
 
1.9.1 Variables Dependientes 
 
 Elaboración de proyectos 
 Aprobación SENPLADES 
1.9.2 Variables Independientes 
 Reforma curricular 
 Planificación Institucional  
 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1   Definición de Planificación de Proyecto 
 
La planificación en la Policía Nacional está asada prácticamente desde su 
profesionalización hace más de 76 años en los procesos civiles gubernamentales y 
miliares de cada época, en los cuales se han emitido varios conceptos, entre los cuales 
se puede citar los siguientes: 
 
• Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas.  
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• La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en 
torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 
• Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el 
logro de los mismos antes de emprender la acción 
• Acción global o conjunto de medidas pertenecientes a un plan establecido y 
concreto, realizado a la consecución de un fin. 
• Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros 
probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un plan. 
• Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y 
acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con algún método, plan 
o lógica.  
 
2.2     Clases de Planificación y Características 
 
Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, los gerentes 
usan dos tipos básicos de planificación: 1
• Planificación estratégica 
 
 
• Planificación operativa.  
 
                                                          
1 Ibídem. 
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La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas generales de la 
organización, mientras la planificación operativa muestra cómo se pueden aplicar los 
planes estratégicos en el quehacer diario.  
 
Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la definición de la 
misión de una organización. Difieren de los planes operativos en cuanto a su 
horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle. Es planificación a largo plazo que 
enfoca a la organización como un todo. 
 
2.3     Cómo formular una estrategia:  
 
Es un proceso que consiste en responder cuatro preguntas básicas: ¿Cuáles son los 
objetivos de la organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la organización?, ¿En 
qué tipo de ambiente está la organización?, ¿Qué puede hacerse para mejorar los 
objetivos organizacionales en el futuro?  
 
Los administradores de nivel superior, generalmente invierten más tiempo en la 
planificación que los administradores de nivel bajo. Los administradores de nivel 
inferior se encuentran altamente implicados en las operaciones diarias de la 
organización. Por lo tanto, tienen menos tiempo para contribuir a la planificación 
general.  
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Los administradores de nivel medio usualmente invierten más tiempo en la 
planeación que los administradores de nivel inferior, pero menos que los 
administradores de nivel superior.  
 
El tipo de planificación realizada por los administradores también cambia a medida 
que éstos ascienden en la organización. Usualmente, los administradores de nivel 
inferior planean a corto plazo en el día a día de la acción policial; los administradores 
de nivel medio planean a plazo un tanto más prolongado; y los administradores de 
nivel superior planean a plazo más prolongado, de acuerdo al tiempo disponible en 
sus diferentes funciones.  
 
La experiencia de los administradores de nivel inferior con las operaciones cotidianas 
los convierte en los mejores para planear en cuanto a lo que debe hacerse en el corto 
plazo para alcanzar los objetivos organizacionales. Los administradores de nivel 
superior usualmente tienen una mejor visión de la situación organizacional como un 
todo. Por lo tanto se encuentran mejor preparados para planificar a largo plazo.  
 
2.4      Niveles y Estrategias de Planificación 
 
Los proyectos se extienden a menudo, a muchos años en el futuro. Así un plan del 
proyecto, puede ser diseñado en el ámbito operacional a corto plazo y 
estratégicamente a largo plazo. El proceso de planificación de proyecto requiere el 
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recurso operacional y estratégico, la creatividad, innovación y la habilidad de toda la 
organización que forma la base para el proceso de planificación del proyecto.  
Por lo expuesto, para llevar el diseño y la elaboración de proyectos, un proyectista 
debe insertarse en un ámbito de estudio científico y técnico, en el cual los procesos de 
planificación y formulación, deben considerarse presentes en la vida cotidiana, 
aunque no siempre sea fácil su comprensión y análisis. En las Instituciones Públicas, 
es un tema que se encuentra presente y despierta grandes dudas entre sus integrantes. 
Por ello, resulta importante abordar este tema, mediante un estudio sobre proyectos 
como acción permanente y cotidiana en el cumplimiento de las funciones policiales.
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GRÁFICO  No. 1: PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 
 
 
Fuente: Cortés, H. (1998). Gerencia Efectiva. Caracas: HCZ Consulting, Pág. 12. 
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2.5 La Planificación Estratégica 
 
 
Es un proceso y un instrumento de la planificación. En cuanto proceso, se trata del 
conjunto de acciones y tareas que involucran a los miembros de la organización en la 
búsqueda de claridad respecto al qué hacer y estrategias adecuadas para su 
perfeccionamiento. 
 
La planificación estratégica es un planeamiento no normativo, basado en la 
participación de los agentes económicos y sociales, que tienen como denominador 
común dar una respuesta adecuada a los nuevos elementos socioeconómicos y a los 
que generen cambios sustanciales en el futuro inmediato de las ciudades, como un 
concepto resumido de autores.2
"La planificación estratégica como un proceso continuo y sistemático donde las 
personas toman decisiones acerca de los resultados futuros que pretenden, cómo se 
logran los resultados, y cómo se mide y evalúa el éxito" (Blackerby, 1996).
 
 
3
                                                          
2 Ibídem. 
3 Ibídem. 
 
 
La planificación estratégica no es solo competencia de los gobiernos locales sino que 
corresponde a ciudades metropolitanas institucionalmente fragmentadas y su 
liderazgo dependerá de la iniciativa política, más que de competencias legales. 
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Resumiendo la planificación estratégica es un plan integral de acciones tendientes a 
consolidar mecanismos de participación que incluye objetivos territorializables como 
los que no necesitan suelo, conducente al desarrollo y promoción de bienestar, 
racionalizando recursos, optimizando mecanismos de acción, cohesión social, 
estableciendo procedimientos de seguimiento y evaluación, dando respuesta a las 
variables socioeconómicas y de los que se espera generen cambios sustanciales en el 
futuro inmediato de las ciudades, en función de los desafíos, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. 
 
 
 
2.6 El Plan Operativo Anual.- Aspectos Generales 
 
 
La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan Plurianual de 
Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales. Consta de: Objetivos Estratégicos, 
Indicadores, metas, programas, proyectos y acciones que se impulsarán en el período 
anual. Considera como base lo siguiente: función, misión y visión institucionales; los 
objetivos, indicadores y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su correspondencia 
con otros planes o agendas formuladas.4
                                                          
4 SENPLADES, Instructivo metodológico para la elaboración de POA Institucionales; 2009, Pág. 2. 
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Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental, orientar la 
ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos 
gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo. 
 
Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa, es el reajuste de los 
objetivos, metas, programas, proyectos y acciones, a las condiciones y circunstancias 
que se presentan cada año y a los cambios no previstos. Cada uno de los Objetivos 
Estratégicos, metas e indicadores, así como los programas, proyectos, acciones y 
actividades del Plan Operativo Anual deben corresponderse con los objetivos, metas e 
indicadores que propone el Plan Plurianual Institucional. Estos se definen como: 5
• Programa: Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de 
una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupados para 
alcanzar un objetivo común. 
 
 
 
• Proyecto: Es un conjunto ordenado de acciones que con su operación permite 
resolver problemas específicos de la comunidad y que implica la asignación 
racional de recursos. 
 
• Acciones: Son las grandes orientaciones o caminos a seguir para el logro de los 
objetivos de la entidad. 
                                                          
5 Ibídem. 
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 Actividades: Son las tareas que responden a cada una de las metas propuestas, 
ordenadas en forma lógica y secuencial, con el propósito de conseguir los 
resultados esperados. 
 
Mediante el Plan Operativo Anual, se garantiza que la acción institucional se inscriba 
en las grandes líneas de acción gubernamental. La formulación de este Plan, por parte 
de las entidades nacionales, debe realizarse dentro de un proceso de interacción 
institucional interno, entre sus diferentes instancias orgánicas (direcciones, gerencias, 
departamentos, divisiones, jefaturas, procesos, subprocesos, entre otros). Su 
coordinación debe estar a cargo de la Dirección de Planificación o de quien lo asuma. 
Se debe formular de conformidad con los lineamientos que a continuación se 
determinan:6
a. Cada institución elaborará el Plan Operativo Anual (POA) de acuerdo al 
instructivo metodológico presentado por SENPLADES y a las Directrices 
Presupuestarias definidas por el Ministerio de Finanzas. 
 
 
 
b. El Plan Operativo Anual (POA) debe sustentarse en los grandes objetivos, 
metas, e indicadores gubernamentales, establecidos en el Plan Plurianual de 
Gobierno. 
                                                          
6 SENPLADES, Instructivo metodológico para la elaboración de POA Institucionales; 2009, Pág. 2. 
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c. El Plan Operativo Anual (POA) se ajustará a las disposiciones legales y se 
compatibilizará con el presupuesto asignado a la institución. 
 
d. El POA se registrará en la página Web de SENPLADES establecida para el 
efecto, solamente después de que se haya registrado el Plan Plurianual 
Institucional 
 
La matriz del Plan Operativo Anual consta de tres partes:7
1. La primera parte considera información relacionada con el código institucional, 
el nombre de la institución, el “Tipo de Norma” —Ley, Decreto, Acuerdo, 
Resolución, entre otros— y el “Número” respectivo de su expedición, y el 
“Número” del Registro Oficial y “Fecha” de su publicación. Además consta 
información de Misión y Visión Institucionales. Toda esta información es la 
misma que se requiere para el Plan Plurianual Institucional y una vez ingresada 
se copiará automáticamente en la matriz del POA. 
 
 
 
2. La segunda parte identifica información relacionada con los objetivos, metas e 
indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2010. Toda la información 
del PND, es la misma que se requiere para el Plan Plurianual Institucional y una 
vez ingresada se copiará automáticamente en la matriz del POA. 
                                                          
7 Ibídem. 
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3. La tercera parte se refiere a las “Estrategias de Acción Institucional” y  
demanda requerimientos de información de: prioridad, objetivo estratégico 
institucional, indicador de gestión del objetivo, meta de gestión del objetivo, 
tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses), programación trimestral en % 
de la meta, presupuesto del objetivo estratégico institucional, responsable del 
objetivo estratégico institucional, y los programas, proyectos, acciones y 
actividades claves. 
 
2.7      Definición de Proyectos.- Generalidades 
 
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas; cuya razón es alcanzar objetivos 
específicos dentro de los límites que impone un presupuesto, calidades establecidas 
previamente y un lapso previamente definidos. En este sentido, la gestión de 
proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo8
Proyecto es:
. 
 
9
                                                          
8 Programa de Capacitación y metodología, División de Organizaciones Sociales, Chile, 2009, Pág. 3. 
 
9 Ibídem 
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• Una ordenación de actividades y recursos que depende del medio donde surge y 
se desarrolla; es decir, del contexto económico, político y social que lo enmarca 
y requiere una metodología. 
• Aterriza al plano de la operación lo planificado y programado en una 
organización. 
• Es la traducción escrita de la acción o acciones que se desea realizar para 
enfrentar un “problema”. 
• El proyecto se refiere a un tiempo determinado, tiene un principio y fin. 
• Todo proyecto es un plan de acción; con objetivos claros y compartidos. 
La comunidad cuenta con una herramienta escrita valiosa para impulsar su propio 
desarrollo. El plan de acción ordena el conjunto de tareas e iniciativas que servirán 
para enfrentar un problema (ordenar actividades, medios y recursos para lograr una 
meta u objetivo en un plazo determinado). 
 
Una organización puede planificar una serie de proyectos a distintos niveles:10
 Para mejorar su barrio. 
 
 
 Para fortalecer la organización. 
 Para crear nexos con otras organizaciones de la comunidad. 
 Para colaborar en la gestión comunal 
 
                                                          
10 Programa de Capacitación y metodología, División de Organizaciones Sociales, Chile, 2009, Pág. 4. 
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Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que 
apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con 
la visión de la organización, aunque puede desviarse en función del interés. El 
proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad 
inicial, o se agotan los recursos disponibles. 
 
Entre las características que debe poseer la propuesta de un proyecto, se consideran:11
Productos, Servicios o Resultados Únicos: Un proyecto crea productos entregables 
únicos. Productos entregables son servicios o resultados. Los proyectos pueden crear: 
Un producto o artículo producido, que es cuantificable; puede ser un elemento 
terminado o un componente. La capacidad de prestar un servicio, por ejemplo, las 
funciones del negocio que respaldan la producción o la distribución; un resultado 
como: salidas o documentos.  
 
 
Temporalidad: Significa que cada proyecto tiene un comienzo y un final definidos. 
El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando queda 
claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la 
necesidad del proyecto ya no exista y sea cancelado. Temporal no necesariamente 
significa de corta duración; muchos proyectos duran varios años. En cada caso, sin 
embargo, la duración de un proyecto es limitada. Los proyectos no son esfuerzos 
continuos. 
 
                                                          
11 Ibídem. 
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Elaboración Gradual: La elaboración gradual es una característica de los proyectos 
que acompaña a los conceptos de temporal y único. “Elaboración gradual” significa 
desarrollar en pasos e ir avanzando mediante incrementos. Por ejemplo, el alcance de 
un proyecto se define de forma general al comienzo del proyecto, y se hace más 
explícito y detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor y más 
completo entendimiento de los objetivos y de los productos entregables. La 
elaboración gradual no debe confundirse con la corrupción del alcance. 
 
Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los considera como 
productivos y públicos: 12
                                                          
12  Programa de Capacitación y metodología, División de Organizaciones Sociales, Chile, 2009, Pág. 5. 
 
 
 
Proyectos Productivos: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y 
obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e 
individuos interesados en alcanzar beneficios económicos.  
 
Proyectos Públicos o Sociales: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto 
sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en 
dinero. Los promotores de estos proyectos son el estado, los organismos 
multilaterales, las ONG y las empresas, en sus políticas de responsabilidad social.  
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2.8 Proceso de Planificación de Proyectos 
 
En un proyecto se consideran los siguientes elementos: 13
 Existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el futuro 
si no se toman medidas al respecto.  
 
 
La idea de proyecto: Consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de lo 
cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse por 
alguna de las siguientes razones:  
 Existen potencialidades o recursos subaprovechados que pueden optimizarse y 
mejorar las condiciones actuales.  
 Es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se 
producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados.  
 
Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias 
a seguir teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta etapa se 
produce la aprobación del proyecto, luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de 
los estudios de pre-factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, 
se realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en prever los 
diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines del 
proyecto. Asímismo establece la asignación o requerimiento de personal respectivo.  
                                                          
13   Chaves Patricio (1993): Metodología para la formulación y evaluación de Proyectos, Cinterplan, 
Caracas. Pág. 28. 
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Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente.  
 
Evaluación: Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a cabo 
las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados, 
en consideración al logro de los objetivos planteados. 
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   CRÁFICO No. 2: PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
 
Fuente: Díaz Hernán. Proyectos de inversión/Área de Proyectos Especiales, Editorial ADEXAID, 
Lima, 2007, Pág. 28. 
 
Un proyecto es un elemento más de una planificación estratégica sobre un problema 
planteado. En teoría se debería contar con un plan que englobe varios programas de 
actuación; cada programa debería contar,  al menos con un proyecto, que es el 
elemento más práctico del proyecto institucional. 
 
El realizar un proyecto ayuda a planificar, a pensar en lo que se va a realizar y en 
cómo se ejecutará una determinada idea.  
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GRÁFICO No. 3: DESGLOSAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 
 
 
Fuente: Díaz Hernán. Proyectos de inversión/Área de Proyectos Especiales, Editorial ADEXAID, 
Lima, 2007, Pág. 32. 
 
Todas las áreas que se realicen están en caminadas a la realización de una actividad 
específica, la cual sirve de base para la realización de un proyecto que está en 
ejecución dentro de un programa definido en un plan general de acción. 
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2.9 Diseño y elaboración de Proyectos 
 
 
Un proyecto se diseña sobre la base de un diagnóstico con el cual se detectan los 
“problemas” que aquejan a la comunidad. El diagnóstico sirve de partida para la 
planificación y la elaboración de programas. Lo importante es que el proyecto apunte 
a solucionar un problema específico entre los muchos que puedan existir en una 
comunidad. 
 
Por ejemplo, para llegar a diseñar y elaborar un proyecto destinado a la capacitación 
dentro del Eje Comunitario “Escuela Segura” en un determinado sector, como 
mecanismo preventivo en los estudiantes, ante la problemática de consumo de drogas, 
delitos sexuales, educación vial u otros. Habrá que considerar previamente los 
siguientes parámetros: 14
 Análisis o Matriz de Involucrados 
 
 
 Árbol de Problemas 
 Árbol de Objetivos 
 Análisis de Alternativas 
 Matriz de Marco lógico 
                                                          
14 Chaves Patricio (1993): Metodología para la formulación y evaluación de Proyectos, Cinterplan, Caracas. 
Pág.33  
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2.9.1 Análisis de Involucrados: 15
 
 
Todo proyecto, sea de la naturaleza que fuere, afecta siempre a los intereses de 
algunas personas,  grupos u organizaciones. Según se vean afectados dichos intereses, 
el proyecto encontrará fuerzas hostiles o favorables a su ejecución. El estudio de las 
partes interesadas, o de los “involucrados”, es esencial para diseñar el proyecto de 
modo que su ejecución sea viable. Es una forma para detectar posibles aliados y 
adversarios, así como neutralidad y abstención. También sirve para considerar 
distintas dimensiones del problema o necesidad que constituye el objeto del proyecto 
y comprender más integralmente la situación que se desea cambiar. Se suele llamar a 
este instrumento la “matriz de involucrados”. 
 
  
 En la primera columna de la matriz (“involucrados o afectados”) se identifican 
todos los grupos discernibles de la sociedad que pueden ser afectados positiva 
o negativamente por la ejecución del proyecto en cuestión. A estos efectos, lo 
que hace constituir un grupo es la similitud de intereses objetivos. 
 En la segunda columna de la matriz (Los “intereses”) indican cómo los 
mismos se relacionan con el proyecto; si dichos intereses favorecen o se 
oponen al proyecto y por qué.  
                                                          
15 Chaves Patricio (1993): Metodología para la formulación y evaluación de Proyectos, Cinterplan, Caracas. Pág. 
35. 
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 En la tercera columna (“problemas percibidos”) se indica cómo cada grupo 
comprende los problemas que el proyecto pretende resolver. 
 En la cuarta columna (“causas”)  se indica los factores de riesgo de los 
problemas percibidos. 
 En la quinta columna (“actitudes”) se indica cómo cada grupo se posiciona 
frente al proyecto, con cuáles actitudes y con cuánta intensidad; qué estarían 
dispuestos a hacer en defensa o promoción de lo que perciben como sus 
intereses o responsabilidades.  
 En la sexta columna (“recursos y limitaciones”) se identifican los recursos, 
mecanismos, organización, capacidades y potencialidades con que cuenta 
cada grupo para hacer valer sus intereses, así como sus posibles limitaciones o 
debilidades para ello.  
CUADRO No. 1: MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
INVOLUCRADOS 
 
 
INTERESES 
 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
CAUSAS 
 
ACTITUDES 
 
RECURSOS Y 
LIMITACIONES 
 
 
 
SENPLADES 
 
Capacitar a los 
miembros 
policiales en 
Planificación 
Estratégica y en 
el diseño y 
elaboración de 
Proyectos 
 
Evitar la 
observación 
negativa a la 
mayoría de 
proyectos 
institucionales 
presentados 
 
Falta de 
capacitación e 
Indiferencia 
institucional 
 
1  2  3  4  5 
 
 
-              + 
 
Posee la 
infraestructura 
para la 
capacitación 
pero no existe el 
personal 
designado  
 
 
 
POLICÍA 
NACIONAL 
 
Impulsar 
proyectos 
institucionales 
para buscar 
financiamiento 
dentro de la 
Planificación 
Anual  
 
Falta de 
asignación en 
el presupuesto 
para la 
ejecución de 
proyectos 
 
Implementación 
de campañas 
preventivas de 
motivación y 
práctica en 
centros 
educativos 
policiales 
 
 
 1   2  3  4  5 
 
  
-                + 
 
 
Posee 
infraestructura 
pero no existe el 
personal de 
monitores 
capacitados 
Fuente: Chaves Patricio (1993), Metodología para la formulación y evaluación de Proyectos,  
Cinterplan, Caracas. Pág. 35. 
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2.9.2  Árbol de Problemas16
 
Refleja la situación no deseada que se quiere solucionar. ¿Cómo se hace? Se 
identifica el problema central que está afectando al bienestar o a la rentabilidad de un 
determinado grupo humano y lo que se desea solucionar. 
 
Se identifican las causas que generan ese problema las mismas que pueden ser 
solucionadas con el proyecto. Se coloca en la parte superior el problema central y las 
causas que lo generan en la parte inferior. Para diseñar bien un proyecto es esencial 
diagnosticar la situación que se pretende alterar. Ello significa identificar 
correctamente las causas principales de esa situación y la alternativa de solución.  
 
Este ejercicio puede comenzar con la columna de “problemas percibidos” de la matriz 
de involucrados. Se debe tomar en cuenta el hecho de que las percepciones de los 
involucrados suelen incluir cierto grado de subjetividad. 
 
El diagnóstico de la problemática, sobre el que se basa el diseño de un proyecto, debe 
ser tan objetivo como sea posible. Para sistematizar el estudio de la situación y 
representar gráficamente sus conclusiones puede ser útil la técnica de los árboles de 
problemas y objetivos. 
:  
                                                          
16  Díaz Hernán. Proyectos de inversión/Área de Proyectos Especiales, Editorial ADEXAID, Lima, 
2007, Pág. 37. 
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El “árbol de problemas” es un diagrama semejante a un organigrama que muestra por 
medio de cuadros o casilleros organizados en forma de estructuras ramificadas, los 
problemas en una situación y las relaciones de causa y efecto entre ellos.  
 
En este diagrama, los problemas (cuadros o casilleros) de abajo contribuyen a generar 
los de arriba, de manera que se supone una relación causal de abajo hacia arriba. La 
posición de un problema en este árbol no es una determinación de su importancia 
general, sino una especificación de la forma en que se relaciona con otros problemas 
en una situación dada.  
 
Para llevar a cabo este trabajo y preparar el diagrama, hay que formular cada 
problema como un estado negativo. En este contexto, un problema no es la ausencia 
de una solución sino la situación indeseable misma. 
 
GRÁFICO No. 4: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Fuente: Machtomik Gutenberg. Perfil de Proyectos de Inversión. Ediciones Asesoría, Consultoría y 
Publicaciones, México, 2007. Pág. 38. 
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2.9.3 Árbol de Objetivos: 17
 
Es una técnica, que permite identificar los objetivos como soluciones a los problemas 
y representarlos gráficamente en un diagrama (árbol de objetivos). Refleja la 
situación deseada, lo que se tendrá una vez ejecutado el proyecto. Constituyen 
hipótesis de la situación con proyecto. 
 
El árbol de objetivos es un organigrama que describe las soluciones de los problemas 
señalados en el árbol de problemas se debe describir en cada cuadro la situación que 
existiría después de resolver el problema antes identificado.   
 
Las líneas entre los distintos cuadros de este árbol representan relaciones entre 
medios y fines, que luego podrían aparecer en la matriz del marco lógico. En este 
sentido el árbol de objetivos ayudará a establecer las estrategias que se deben 
implementar para alcanzar las metas trazadas dentro de cada uno de los objetivos, 
optimizando los recursos y el tiempo al considerarse parámetros de eficiencia y 
efectividad en el desarrollo de un proyecto determinado. 
 
Para elaborar el árbol de objetivos, hay que tomar las condiciones negativas del árbol 
de problemas y cambiarlas por condiciones positivas que sean deseadas y realizables.  
 
  
                                                          
17 Chaves Patricio (1993): Metodología para la formulación y evaluación de Proyectos, Cinterplan, Caracas. Pág. 
40. 
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GRÁFICO No. 5: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Fuente: Machtomik Gutenberg. Perfil de Proyectos de Inversión. Ediciones Asesoría, Consultoría y 
Publicaciones, México, 2007. Pág. 45. 
 
2.9.4  Análisis de Alternativas: 18
 
Una vez que los objetivos del proyecto estén claros, debe ser identificada la mejor 
opción entre varias alternativas para alcanzar estos objetivos. Hay que hacer una 
comparación de las diferentes dimensiones: técnicas, financieras, económicas, 
ambientales, legales e institucionales.  
 
   
Para tal efecto, es recomendable asignar un puntaje de (1) si es viable y de cero si no 
lo es, para luego realizar una suma de los valores asignados, en cuyo caso, el proyecto 
                                                          
18  Machtomik Gutenberg. Perfil de Proyectos de Inversión. Ediciones Asesoría, Consultoría y 
Publicaciones, México, 2007.Pág. 49. 
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a escogerse de las problemáticas propuestas, será el que más valor de viabilidad haya 
obtenido. 
CUADRO No.2: MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
DESCRIPCIÓN PROYECTO 1 
UNIFICACIÓN EN 
LA ESTRUCTURA 
PARA LA 
FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 
PROYECTO 2 
AUTOGESTIÓN 
PARA FINANCIAR 
PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 
PROYECTO 3 
CONVENIOS 
INTERINTITUCIONALES 
PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS 
VIABILIDAD 
TÉCNICA 1 1 1 
FINANCIERA 1 0 0 
ECONÓMICA 1 0 0 
AMBIENTAL 1 1 1 
LEGAL 1 1 1 
INSTITUCIONAL 1 1 0 
SUMAN 6 4 3 
 
Fuente: Márquez Mechint Pedro. Inversión y Proyectos. Ediciones Universitas, España, 2006. Pág. 41. 
 
2.9.5  Matriz  de Marco Lógico: 19
El Marco Lógico es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede 
examinar el desempeño de un programa en todas sus etapas. Permite presentar de 
forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 
 
  
                                                          
19 Márquez Mechint Pedro. Inversión y Proyectos. Ediciones Universitas, España, 2006. Pág. 45. 
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causalidad. Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para 
definir los factores externos al programa que pueden influir en su consecución. 
 
                     CUADRO No. 3: MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Beltrán, Arlette & Cueva, Hanny. Manual de evaluación de proyectos de Promoción. Versión 
preliminar. Ministerio de Economía. Oficina de Inversiones. Lima, Perú, 2009. Pág. 73. 
 
El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro columnas por cuatro filas. Las 
columnas suministran distintas categorías de información, en la siguiente forma:  
 
1. La primera columna presenta un resumen narrativo de los objetivos y de las 
actividades necesarias para alcanzarlos. Es una descripción sintética del proyecto 
que expresa, leyendo verticalmente de abajo para arriba: a) las actividades que 
deberán realizarse; b) los resultados directos que producirán esas actividades, 
denominados componentes del proyecto; c) el propósito que se espera lograr 
mediante la entrega de esos componentes; y d) la finalidad ulterior del proyecto. 
 
Resumen 
narrativo 
Indicadores 
verificables 
Medios de 
verificación 
Supuestos 
Fin    
Propósito    
Componentes    
Actividades    
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2. La segunda columna (a la derecha de la primera), señala una serie de indicadores 
verificables que especifican las características buscadas (de cantidad, calidad y 
oportunidad), de los objetivos y las actividades que fueron definidos en la primera 
columna. Estos indicadores sirven para comprobar objetivamente si se obtienen o 
no los resultados finales e intermedios que se esperan del proyecto;  
 
3. La tercera columna indica dónde se encontrarán los datos necesarios para verificar 
los resultados; es decir, las fuentes de información o medios de verificación de los 
mismos; 
 
4. La cuarta columna hace explícitos los supuestos de cada nivel del marco lógico, es 
decir, los factores externos al proyecto que deben ocurrir para que se logren los 
resultados esperados. Dichos supuestos implican riesgos; si los mismos no son 
válidos, es posible que no se cumpla lo que depende de ellos. 
 
Las filas de la matriz son los niveles del marco lógico. La fila superior de arriba hacia 
abajo, presenta información sobre el nivel de la finalidad; la segunda fila, sobre el 
propósito; la tercera fila, sobre los componentes; y en el nivel inferior o cuarta fila, 
sobre las actividades.  
 
El resumen narrativo en la primera columna de la matriz del marco lógico incluye, de 
arriba hacia abajo, una descripción del fin, del propósito, de los componentes y de las 
actividades del proyecto.  
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2.9.5.1  El Fin   
 
Es una definición del beneficio final que se quiere conseguir, en términos de la 
solución del problema o la satisfacción de la necesidad que originó el esfuerzo. Ello 
presupone, naturalmente, que existe una situación que se desea alterar y que se ha 
diagnosticado previamente; el fin expresa cómo sería la nueva situación que se quiere 
contribuir a generar.  
 
Debe aclararse que el proyecto en sí mismo puede no ser suficiente para lograr el fin; 
basta con que contribuya de manera significativa a lograrlo. Tampoco se quiere decir 
que el fin se conseguirá inmediatamente después del término del proyecto; los 
resultados del proyecto pueden contribuir por largo tiempo a la realización del fin, 
después de concluir la ejecución.  
 
Se supone que la finalidad última de los proyectos es el desarrollo económico y 
social. Sin embargo, como hay muchas maneras de lograrlo, hay que definir el fin 
haciendo referencia al problema o necesidad específicos que se desea contribuir a 
resolver y no en términos generales del desarrollo. 
 
2.9.5.2  El Propósito  
 
Es el resultado directo de utilizar lo que el proyecto produce o entrega; no consiste en 
construir obras u otros componentes del proyecto, sino en emplearlos para algo que 
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constituye su razón de ser.  El propósito es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir 
a consecuencia de producir y utilizar los componentes.  
 
2.9.5.3  Los Componentes  
 
Son los resultados directos de la realización de las actividades del proyecto. Son 
edificios y equipos en operación, estudios realizados, servicios prestados, sistemas 
diseñados e instalados, libros escritos y distribuidos, etc.  
 
Las actividades se agrupan por los resultados que buscan producir o productos que 
generan y entregan; estos conjuntos constituyen partes del todo o componentes del 
proyecto, que son a la vez requisitos necesarios de su propósito y resultado de sus 
actividades.  
 
2.9.5.4  Las Actividades  
 
Son las tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente.  
 
2.10 Pautas en la Gestión de Proyectos 
En el diseño y elaboración de proyectos se deben considerar los siguientes parámetros 
técnicos: 
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CUADRO No. 4: PAUTAS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
 
TEMA 
 
 
PREGUNTAS RELEVANTES 
 
EXPLICACIÓN 
 
Identificación 
de la 
Organización. 
 
¿Cuáles son los datos 
relevantes de la organización? 
 
Se debe señalar: 
Nombre de la organización; 
Dirección, Comuna, 
Ciudad o Región, Teléfono; 
Director o Responsable; 
Breve descripción de la 
organización. 
 
Nombre del 
Proyecto. 
 
¿Qué actividad se realizará? 
¿Dónde y cuándo? 
¿A quiénes va dirigido? 
 
Debe resumir el proyecto y 
especificar 
Características. 
No importa si es extenso, al leerlo se 
debe comprender el proyecto. 
Breve 
resumen del 
proyecto 
¿Cuál es el “problema” y sus 
causas? 
¿A quiénes beneficiará? 
¿A cuántos? 
¿En qué lugar específico se 
realizará? 
¿Quién se encargará del 
proyecto? 
¿Quiénes financian? ¿Cuándo se 
solicita? 
¿Cuánto dura el proyecto? 
Obstáculos a la mejora de la calidad 
de vida de la población.  
Problemas que debe resolver el 
proyecto. 
Número, sexo, edad, pertenencia a 
organización. 
Comuna, población, barrio. 
Institución o persona responsable, 
representante legal. 
Dirección. Fecha. 
Describir posibles fuentes de 
financiamiento internas 
(de la organización), Municipio, 
Ministerios, ONGs, etc. 
Describir plazos para cada actividad 
del proyecto 
Justificación ¿Qué problemas resolverá el 
proyecto? 
Problemas concretos que se espera 
resolver 
Objetivos ¿Cuál es el objetivo general y 
los objetivos específicos? 
Describir el logro deseado y posible 
de obtener 
Etapas 
Contempladas 
¿Qué etapas contempla el 
proyecto? 
Describir las etapas que contempla 
la ejecución del proyecto. 
Actividades     ¿Qué acciones concretas se       
ejecutarán? 
Describir cada una, señalando sus 
características. 
Beneficios 
Esperados 
¿Qué se espera lograr? Beneficios concretos o productos 
que se espera conseguir con el 
proyecto. 
Presupuesto Presupuesto ¿Cuáles son los 
gastos del proyecto? 
Detallar por separado los gastos e 
ingresos del proyecto en su 
totalidad. 
Evaluación. ¿Cómo se evaluará? Describir mecanismos de evaluación 
del proyecto 
Fuente: Beltrán, Arlette & Cueva, Hanny. Manual de evaluación de proyectos de Promoción. Versión 
preliminar. Ministerio de Economía. Oficina de Inversiones. Lima, Perú, 2009. Pág. 47. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1    Modalidad de la Investigación  
 
El método de estudio usado en esta investigación es el teórico – práctico, porque es el 
que más fácil permitió establecer los parámetros del proyecto y servirá de puno de 
parida a los alumnos dentro del ámbito del diseño y elaboración de proyectos de 
inversión, bajo la estandarización dispuesta por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo SENPLADES, en la Escuela de Especialización y 
Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional del Ecuador, para que 
aprendan a diseñar y elaborar proyectos institucionales. 
 
3.1.1 Clases Presenciales: 
 
3.1.1.1 Clases Magistrales de Teoría.  
 
La lección teórica o lección magistral fue el método clásico más utilizado en las 
EPPO, al igual que en otras Universidades Nacionales y tuvo como objeto desarrollar 
el programa a nivel teórico. Al respecto se consideró que, la clase teórica no debe ser 
un simple impartir de conocimientos, sino que ha de ejercer una función 
dinamizadora del estudio.  
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En la EEPO, el sistema de lección magistral aplicado en el diseño y elaboración de 
proyectos, fue perfilado detenidamente, definiendo sus objetivos y delimitando su 
contenido, haciéndola más flexible y permitiendo potenciar la participación activa del 
alumno en la misma, aclarando las dudas que en la exposición de la presente temática 
pudieron haber surgido.  
 
Cada clase necesitó una programación individual con el fin de ser un buen medio de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
3.1.1.2 Seminarios y Proceso Tutorial: 
 
3.1.1.2.1 En grupos colaborativos de 12 alumnos (sesiones de una hora, tres 
grupos a la semana).  
Con estas sesiones de tutorías en grupo se aseguró una tutorización mínima de todos 
los alumnos. Evidentemente, que en estas sesiones se trataron las dudas planteadas 
por los alumnos.  
 
Además, el desarrollo de estas tutorías se apoyó en la resolución de una serie de 
problemas que se establecieron, previamente a cada sesión. 
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3.1.1.2.2 De forma individual. 
 
Mediante internet, para la resolución de dudas que surgieron durante el estudio y la 
resolución de los ejercicios y prácticas propuestas. El profesor también pudo orientar 
al alumno en el seguimiento de la asignatura. 
 
3.1.2 Clases de mejoramiento cognitivo 
 
3.1.2.1  Clases de resolución de problemas. 
 
 Los miembros policiales al analizar el ámbito del diseño y gestión de proyectos, 
tuvieron que enfrentarse, entre otras cosas, a dos cuestiones básicas:  
 
 Dar respuestas concretas a problemas específicos, plantear nuevos problemas 
y buscar sus soluciones.  
 Para poder abordar con éxito estas cuestiones fue necesario que el alumno, a 
lo largo de la capacitación, adquiera un nivel considerable de conocimientos 
mediante las clases teóricas y aprenda a aplicarlos, en casos prácticos, a 
analizarlos y a evaluarlos.  
 
La finalidad de las clases sobre resolución de problemas, fue precisamente la de 
alcanzar estos objetivos. 
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3.1.3  Clases de Realización de Prácticas. 
 
 En el caso de esta materia, que dispuso de un alto contenido teórico, las aulas 
jugaron un papel fundamental. Teniendo siempre en cuenta la existencia de recursos 
limitados en la EPPO, se pudo considerar como aspectos fundamentales los 
siguientes: 
 
 Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño y elaboración 
de proyectos, facilitando su comprensión para desarrollar con ello el “saber 
hacer”. 
 
 Facilitar la introducción a los métodos experimentales y exponer 
correctamente los descubrimientos mediante la presentación de informes. 
 
 Integrar la actividad práctica con las clases de teoría y problemas, definiendo 
proyectos de laboratorio con una secuenciación adecuada (introducción, 
resolución de problemas y diseño creativo), una planificación cuidadosa y una 
buena sincronización con el desarrollo teórico. 
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3.1.3.1 Proceso  no presencial: 
3.1.3.1.1 Resolución de problemas propuestos. 
 
Para completar las clases de resolución de problemas, los alumnos debieron resolver 
inconvenientes propuestos con solución y sin ella. Los problemas con solución 
permitieron la autoevaluación del alumno. El conocimiento a priori de la solución 
ayudó a intuir el camino a seguir para resolverlos. 
 
Los problemas propuestos, sin solución, ayudaron a la preparación del examen final y 
desarrollaron en el alumno estrategias de resolución, partiendo solamente de los 
conocimientos adquiridos. Constituyeron por tanto, una herramienta de aprendizaje 
más útil para que los alumnos adquieran el tipo de razonamiento del que se valdrán, 
para abordar las situaciones sobre la presentación de proyectos de inversión en sus 
diferentes Unidades Policiales, durante su vida laboral. 
 
3.1.3.1.2 Realización de proyectos de diseño y trabajos. 
 
Con esta actividad, que complementó la realización de las prácticas, se pretendía que 
los alumnos logren alcanzar las competencias de compromiso con el trabajo. Al 
respecto, las memorias se entregaron individualmente, los alumnos debieron definir 
un plan de trabajo para que el volumen del mismo fuere similar en los miembros del 
equipo. 
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Los miembros del grupo debieron conocer a profundidad todo el desarrollo del 
trabajo realizado. Por último, se cumplió con el plazo de entrega de la memoria 
(compromiso y responsabilidad), lo cual exigió una adecuada planificación temporal 
de su preparación, constituyendo una buena tarea para practicar la aplicación de la 
metodología científica en el diseño y  elaboración de proyectos. 
 
3.1.3.2 Estudios dirigidos.  
 
Requirió la intención y dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 
nuevos conceptos y técnicas. Pudo combinarse el estudio en solitario con la puesta en 
común de dudas con otro/s alumno/s. 
 
Al final de cada unidad didáctica, el alumno debió realizar un test de autoevaluación, 
y la entrega de una memoria de prácticas, de forma voluntaria, sobre algunos de los 
problemas complementarios sin solución, indicados previamente por el profesor. 
 
3.2   Nivel Investigativo 
 
Se aplicó un diseño de investigación explicativa y aplicativa, sobre la difusión y 
entendimiento del ámbito del diseño y gestión de proyectos. 
 
La presente propuesta destinada a los procesos de enseñanza – aprendizaje, en el 
campo del diseño y elaboración de proyectos de inversión bajo el formato 
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SENPLADES, en la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de 
la Policía Nacional del Ecuador- EEPO, se complementó con una  investigación 
explicativa y aplicativa, las cuales partieron del hecho de que, dentro de la secuencia 
de  la propuesta de proyectos institucionales, existen teorías cuya verosimilitud ha 
aumentado gracias a un cierto número de contrastaciones al hecho de que, en el 
mundo de las necesidades de desarrollo de proyectos, existen requerimientos que 
pueden ser satisfechos aprovechando esas teorías.  
 
En las investigaciones aplicativas realizadas en el entorno del diseño y elaboración de 
proyectos de inversión, el “Problema” fue una situación práctica formulada desde una 
actitud de expectativas de cambio y mejoramiento en los procesos de su enseñanza y 
aprendizaje, situación que resultó deficitaria, inconveniente o mejorable, para poder 
ser transformada o manejada mediante una propuesta de mejoramiento curricular por 
aplicarse en la EEPO.  
 
3.2.1 Estrategias de Investigación. 
 
Cada tema se distribuyó en una o más unidades didácticas, cuyo proceso de 
investigación y aprendizaje se estructuró a través de la “Agenda” del Campus Virtual 
de la EEPO. El alumno pudo seguir de forma semanal, la planificación curricular 
prevista para el ámbito del diseño y elaboración de proyectos, en arreglo al esquema 
publicado virtualmente en la página de la EEPO, con lo cual se cumplieron los plazos 
de entrega de los trabajos de investigación y de las tutorías colaborativas.  
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3.3  Tipos de Investigación 
 
3.3.1  Investigación Bibliográfica 
 
Para la investigación Bibliográfica, se buscó apoyo en varios libros, páginas web, 
revistas, diarios locales, criterios personales, encuestas, archivos documentales de la 
Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional 
del Ecuador- EEPO”, y en otras fuentes relacionadas. 
 
3.3.2  Investigación de Campo 
 
Esta investigación, se basó principalmente en los resultados que se obtuvieron de la 
aplicación de una encuesta a los señores Oficiales de Policía Cursantes, en los Grados 
de Subteniente, Teniente y Capitán, así como, al personal docente y administrativo en 
la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional 
del Ecuador- EEPO. 
 
3.4  Universo o población:  
 
Constituye la totalidad de elementos u objetos o de todos los casos que concuerdan 
con lo que se pretende investigar. En el desarrollo de la presente propuesta 
corresponde a los 425 alumnos promedio, que anualmente recibe la Escuela de 
Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional. 
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3.5  Muestra:  
 
Es un subconjunto de la población o parte representativa. En el presente desarrollo se 
consideró para análisis la información proporcionada por una muestra de cien 
personas, entre alumnos cursantes y funcionarios de la Escuela de Especialización y 
Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional. Ese número de muestra esa 
determinado por el total de personas integrantes de la referida Escuela. 
 
3.6     Técnicas y herramientas 
 
3.6.1    La encuesta 
 
Puede utilizarse la encuesta para obtener información acerca de los motivos, intereses 
y preferencias de las personas, como base de su conducta, de sus planes de vida, de la 
estructura, de las relaciones en los colectivos, vida familiar; así como de la actividad 
cotidiana.  
 
La encuesta es un conjunto de preguntas que se le formulan al encuestado y cuyas 
respuestas constituyen la información necesaria para el investigador. En cualquiera de 
sus variantes, la encuesta es una de las formas más complejas de comunicación socio 
sicológica. El vínculo entre sus principales participantes se garantiza mediante 
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distintos eslabones intermedios, los cuales influyen sobre la calidad de los datos 
obtenidos.  
 
3.6.2  La observación 
 
Es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo; consiste básicamente en 
utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las personas en 
su contexto cotidiano. Para que dicha observación tenga validez es necesario que sea 
intencionada e ilustrada (con un objetivo determinado y guiada por un cuerpo de 
conocimiento). 
 
3.6.3   La entrevista 
 
Es una de las técnicas más usadas para obtener información. Presenta dos direcciones: 
una en que se informa, se explica, se interroga al usuario y otra en la que se recibe la 
información correspondiente.  La entrevista es una de las técnicas más versátiles, 
puede ser utilizada en el diagnóstico de las necesidades de capacitación en cualquier 
nivel que lo requiera el entrevistador.  
 
3.6.4    Recolección de datos 
Para levantar información relacionada se elaboró una encuesta aplicada a los procesos 
de formación policial referentes al diseño y elaboración de proyectos en la Escuela de 
Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional. 
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3.6.5    Tabulación de datos 
 
Luego de la aplicación de una encuesta, la información recabada fue ordenada, 
procesada, agrupada, cuantificada y tabulada los datos obtenidos facilitaron la  
realización de un análisis estadístico a través de la utilización de cuadros y pasteles 
porcentuales.  
 
3.7      Validación de la investigación. 
 
La mencionada encuesta, luego de ser revisada y aprobada por la señora Directora de  
la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía 
Nacional, se aplicó a cien personas entre alumnos  y funcionarios de la misma; para 
posteriormente tabular y analizar los datos resultantes, en relación con el ámbito del 
diseño y elaboración de proyectos bajo el formato SENPLADES. 
 
Para la elaboración de la encuesta en mención dentro de la presente investigación, se 
observaron los procesos pedagógicos y prácticos tanto en el aula como a través de los 
procesos tutoriales a distancia, aplicados a los señores Oficiales de Policía Cursantes, 
en la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía 
Nacional. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
4.1   Tabulación de Datos 
 
1. Durante su carrera profesional, en cualquier área del cumplimiento de sus 
funciones, ¿ha tenido que impulsar algún proyecto institucional? 
SI..........NO...........explique.................................................................................
.............................................................................................................................
............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 80% de personas que contestaron esta pregunta quienes pertenecen a la EEPO, el 
74% de los encuestados manifiesta haber tenido que impulsar proyectos 
institucionales en el cumplimiento de sus funciones profesionales, El 26% restante no 
ha tenido necesidad o interés en presentar algún tipo de proyecto. 
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2. Durante su carrera profesional, ¿ha tenido la oportunidad de relacionarse con 
la metodología del “Marco Lógico” en el diseño y elaboración de proyectos? 
SI..........NO.........explique.....................................................................…….…
…………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 83% de los encuestados manifiesta no haberse relacionado anteriormente con la 
metodología del “Marco Lógico” en el diseño de proyectos, El 17% restante 
señaló por lo menos alguna vez habían revisado esta doctrina o escuchado durante 
otros procesos de capacitación personal mas no institucional. 
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3. ¿Ha tenido la ocasión de ser capacitado técnicamente en el estudio de los 
diferentes procesos que componen el diseño y elaboración de proyectos? 
SI..........NO.........explique........................................................................................
...................………………………………………………………………………
……………. 
 
 
 
 
   
 
 
 
Al respecto, el 99% de los encuestados señala que no ha tenido la ocasión de ser 
capacitado técnicamente en el estudio de los diferentes procesos que componen el 
diseño y elaboración de proyectos. Solo un caso presenta preparación técnica en el 
ámbito relacionado al diseño de proyectos con una especialización en el área 
obtenida de manera personal. 
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4. Durante su proceso de formación profesional en la Policía Nacional, ¿ha existido 
la posibilidad de ser capacitado en el diseño y elaboración de proyectos bajo la 
normativa de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES? 
SI..........NO.........explique…………………………………........................………
……………………………………………………………………………………
…………….…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 100% de los encuestados reconocen que no ha existido la posibilidad de ser 
capacitado en el diseño y elaboración de proyectos bajo la normativa de la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, durante su 
proceso de formación profesional en la Policía Nacional.  
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5. Para desarrollar sus conocimientos profesionales en el área del diseño y 
elaboración de proyectos, ¿considera importante el hecho de implantar una 
asignatura relacionada en la malla curricular de la Escuela de Especialización y 
Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional? 
SI..........NO.........explique de que manera..................................... 
……………………………………………………………………………………. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 100% de los encuestados reconocen que es una importante oportunidad para 
desarrollar sus conocimientos profesionales en el área del diseño y elaboración de 
proyectos, bajo la normativa de la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo SENPLADES, el hecho de considerar una asignatura relacionada, en la 
malla curricular de la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales 
de la Policía Nacional.  
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DE REFORMA DE LA MALLA CURRICULAR DE LA 
ESCUELA DE ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE 
OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL (EEPO), BASADA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE  DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
 
5.1  LA ESCUELA DE ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE 
OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL 
 
La Policía Nacional es la institución llamada a contribuir en el orden interno y la 
seguridad ciudadana y del estado; razones por las cuales debe contar con talento 
humano, tecnología y materiales de punta, a fin de que su acción sea eficiente en el 
cumplimiento de su misión. 
 
5.1.1  Misión de la EEPO:20
La Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales viene desarrollando 
Cursos de Ascenso para los señores Oficiales Subalternos, a fin de lograr la 
preparación eficiente del nuevo oficial de Policía mediante la capacitación, que eleve 
 
 
                                                          
20 Tomado de http://www.eepo.ec/ 
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así los niveles técnico-culturales de su personal, comprometiéndolos a brindar un 
servicio de calidad y mejora continua en favor de la comunidad. Para ello utiliza y se 
apoya en el Plan Estratégico de Modernización y Transformación Integral de la 
Policía Nacional del Ecuador para el siglo XXI 2004-2014, en especial en el objetivo 
IV, dirigido a elevar los niveles de formación humana, cultural y técnica de los 
miembros de la Institución, para mejorar los servicios policiales. 
 
5.1.2  Visión de la EEPO: 21
5.1.3 Objetivos de la EEPO:
 
 
El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, que trae de la mano concepciones, 
que se renuevan cada día, obliga a la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento 
de Oficiales de la Policía Nacional, a generar propuestas académicas que combinen 
una formación social y humanística sólida, basada en valores de equidad, democracia 
y justicia con el manejo de modernas concepciones y herramientas involucradas en la 
formación de recursos humanos al más alto nivel. 
 
22
 Determinar la secuencia e interacción en la aplicación de procesos para 
la unificación del Sistema Nacional de Formulación de Proyectos (SENPLADES), 
con la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía 
 
 
                                                          
21 Tomado de http://www.eepo.ec/ 
22 Ibídem. 
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Nacional, a través de un ordenada metodología para asegurar que su 
implementación y operatividad sean eficaces 
 Desarrollar una descripción formal de las actividades estratégicas y tareas a 
cumplir, en los lineamientos del diseño y elaboración de proyectos bajo la 
estandarización de la normativa SENPLADES, para alcanzar la efectividad en el 
desarrollo del Talento Humano Institucional, que permita satisfacer las 
expectativas comprometidas en la elaboración, formulación y aprobación de 
proyectos en la Policía Nacional. 
 
5.2   Propuesta de la Malla Curricular 
CUADRO No. 5: SECUENCIAS Y PRECEDENCIAS DE LA MALLA CURRICULAR 
APLICADA Vs. MALLA PROPUESTA 
 
GRADO 
 
MALLA CURRICULAR 
PRECEDIDA 
 
MALLA CURRICULAR 
CONSECUIDA O 
PROPUESTA 
 
SU
B
T
E
N
IE
N
TE
S 
 
 Cultura Física I 
 Derechos Humanos I 
 Ética Policial I 
 Gestión Operativa Policial I 
 Planes y Programas para la 
Prevención del Delito I 
 Procedimientos Policiales I 
 Seguridad Ciudadana I 
 
 
 Cultura Física I 
 Derechos Humanos I 
 Diseño y Elaboración 
de Proyectos I 
 Ética Policial I 
 Gestión Operativa 
Policial I 
 Planes y Programas 
para la Prevención del 
Delito I 
 Procedimientos 
Policiales I 
 Seguridad Ciudadana 
III 
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T
E
N
IE
N
T
E
S 
 
 Cultura Física II 
 Derechos Humanos II 
 Ética Policial II 
 Gestión Operativa Policial II 
 Planes y Programas para la 
Prevención del Delito II 
 Procedimientos Policiales II 
 Seguridad Ciudadana II 
 
 
 Cultura Física II 
 Derechos Humanos II 
 Diseño y Elaboración 
de Proyectos II 
 Ética Policial II 
 Gestión Operativa 
Policial II 
 Planes y Programas 
para la Prevención del 
Delito II 
 Procedimientos 
Policiales II 
 Seguridad Ciudadana II 
 
C
A
PI
T
A
N
E
S 
 
 Cultura Física III 
 Derechos Humanos III 
 Ética Policial III 
 Gestión Operativa Policial III 
 Planes y Programas para la 
Prevención del Delito III 
 Procedimientos Policiales III 
 Seguridad Ciudadana III 
 
 
 Cultura Física III 
 Derechos Humanos III 
 Diseño y Elaboración 
de Proyectos III 
 Ética Policial III 
 Gestión Operativa 
Policial III 
 Planes y Programas 
para la Prevención del 
Delito III 
 Procedimientos 
Policiales III 
 Seguridad Ciudadana 
III 
 
 
Elaborado por: Fausto Caicedo 
 
La presente propuesta tiene por objeto orientar al talento humano policial, en el 
diseño y elaboración de proyectos, los cuales se deberán presentar ante la 
SENPLADES, previo a la correspondiente priorización y asignación de recursos:23
                                                          
23 SENPLADES, Estructura general para la presentación de Proyectos, 2011 
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5.3 Contenido de la Malla Curricular con la estructura general para el Diseño y 
Elaboración de Proyectos 24
A. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS I  
 
 
CARGA HORARIA  40H00 
 
A.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
a. Nombre del proyecto 
b. Entidad ejecutora2 
c. Cobertura y localización 
d. Monto 
e. Plazo de ejecución 
f. Sector y tipo del proyecto3 
 
A.2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
a. Descripción de la situación actual del área de intervención del 
proyecto 
b. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
c. Línea base del proyecto 
d. Análisis de oferta y demanda 
                                                          
24 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011; disponible en www.senplades.cm 
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e. Identificación y caracterización de la población objetivo 
(Beneficiarios) 
 
B. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS II         
CARGA HORARIA  40H00 
 
B.1  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
a. Objetivo general y objetivos específicos 
b. Indicadores de resultado 
c. Matriz de Marco Lógico 
 
B.2  VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 
a. Viabilidad técnica 
b. Viabilidad económica y financiera 
i. Supuestos utilizados para el cálculo 
ii. Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, 
beneficios y costos (de inversión, operación y mantenimiento) 
iii. Flujos financieros y económicos 
iv. Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros) 
v. Análisis de sensibilidad 
c. Análisis de sostenibilidad 
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i. Sostenibilidad económica-financiera 
ii. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
iii. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
 
C. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS III           
CARGA HORARIA  40H00 
 
C.1 PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO    
(cuadro de fuentes y usos) 
 
C.2  ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
a. Estructura operativa 
b. Arreglos institucionales 
c. Cronograma valorado por componentes y actividades 
 
C.3 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
a. Monitoreo de la ejecución 
b. Evaluación de resultados e impactos 
c. Actualización de línea de base 
 
C.4  ANEXOS (Certificaciones) 
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a. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y 
otras 
b. Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según corresponda 
 
5.4    Conceptualizaciones del contenido de la estructura general para el Diseño y 
Elaboración de Proyectos 
 
A. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS I  
CARGA HORARIA  40H00 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA:  
 
Lograr que el oficial de Policía, se encuentre en capacidad de ubicar un área 
determinada para generar un proyecto de mejora, previo un diagnóstico y 
determinación para resolver la problemática detectada. 
 
A1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
A.1.1 Nombre del Proyecto 
 
El nombre del proyecto deberá estar compuesto por tres elementos: 
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• El proceso o acción a realizarse debe responder a la pregunta ¿Qué se va a hacer? 
Por ejemplo: adecuación, ampliación, construcción, dotación, habilitación, 
instalación, mejoramiento, recuperación, rehabilitación, renovación, reparación, 
reposición, saneamiento. 
 
• El objeto de la acción responde a la pregunta ¿sobre qué? Por ejemplo: el sistema 
de alcantarillado, el sistema de drenaje pluvial, canal. etc. 
 
• La ubicación del proyecto responde a la pregunta ¿dónde? 
 
A.1.2 Entidad Ejecutora 
 
Establecer la institución que se encargará de la ejecución del proyecto. De ser 
pertinente, describir la unidad, dentro de la institución, que está a cargo del proyecto. 
 
A.1.3 Cobertura y Localización 
 
La localización del proyecto debe estar conformada por dos elementos: 
 
• Describir la ubicación o cobertura geográfica del proyecto. 
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• Definir el sitio exacto en donde se ejecutará el proyecto, identificando su alcance 
de acuerdo a la menor unidad administrativa del país, en lo posible 
georeferenciado. 
 
A.1.4 Monto 
 
Especificar la inversión total del proyecto en dólares, incluyendo todos los aportes 
 
A.1.5 Plazo de Ejecución 
 
Establecer el tiempo de ejecución del proyecto en número de meses (para proyectos 
menores a un año de ejecución) o trimestres. 
 
A.1.6 Sector y Tipo de Proyecto 
 
Basada en el esquema de clasificación de los proyectos por sectores y subsectores o 
tipos de intervención, contenidos en el Anexo N° 2, la entidad proponente deberá 
seleccionar el sector al cual pertenece la propuesta y a qué tipo de intervención 
corresponde. 
 
A.2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
A.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
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En la elaboración del diagnóstico se deberá analizar la situación actual o existente del 
área de intervención del proyecto, considerando: localización, límites, población, 
educación, salud, servicios básicos, vialidad, entre otros datos relevantes. 
 
A.2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
 
Un problema es definido como una situación negativa que afecta a un sector de la 
población. Es necesario determinar las características generales más relevantes del 
mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean, que pueden ser importantes en el 
momento de buscar una solución. Se debe tener claridad sobre el problema planteado. 
 
Se buscará la mayor concreción posible en la identificación del problema o necesidad, 
determinando los aspectos específicos y las características más importantes, las 
posibles causas, repercusiones y las condiciones en que se está presentando dicha 
situación. 
 
La identificación y descripción de un problema o necesidad requiere de la 
participación directa de los involucrados. El proponente de un proyecto deberá 
recurrir a ellos o a sus organizaciones: juntas parroquiales, municipios, gremios, y 
mediante la aplicación de metodologías participativas en talleres, elaborar la 
identificación y descripción de un problema validado por la propia gente. Esto es vital 
para que, a futuro, las personas se comprometan e involucren en el proyecto 
propuesto. 
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A.2.3 Línea Base del Proyecto 
 
La línea base establece la situación actual de los componentes sociales, demográficos, 
económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el 
proyecto va a influir. La línea base debe contener indicadores cuantificados, que 
permitan medir el impacto del proyecto, y servir para la construcción de metas e 
indicadores del mismo. 
 
A.2.4 Análisis de Oferta y Demanda 
 
A.2.4.1 Demanda 
 
El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos: 
 
• Población de referencia: es la población total del área de influencia del 
proyecto. Ejemplo: número total de habitantes del cantón X 
• Población demandante potencial: es la parte de la población de referencia que 
potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto; 
esto es, aquella que necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo 
requerirá del proyecto. Ejemplo: la población potencialmente demandante 
representa el 70% de la población del cantón X. 
• Población demandante efectiva: es aquella población que requiere y demanda 
efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es importante 
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notar que parte de esta población puede estar ya recibiendo, de otras fuentes, el 
bien o servicio que proveerá el proyecto. Ejemplo: el 50% de la población 
efectivamente demandante del cantón X. 
• Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma 
(a través de la utilización de tasas oficiales de crecimiento poblacional) para la 
vida útil o período de diseño del proyecto, lo cual es fundamental desde el 
punto de vista de la cobertura que éste llegue a tener. 
 
A.2.4.2 Oferta 
 
Se debe identificar y analizar el comportamiento y evolución de todas las entidades 
oferentes del bien o servicio en el área de influencia del proyecto. Una vez 
identificados los oferentes se debe estimar su capacidad actual de producción del bien 
o servicio que el proyecto producirá. 
 
Posteriormente se estimará la capacidad de producción o de la prestación del servicio 
a futuro, para los años comprendidos en el horizonte del proyecto, sobre la base del 
análisis de la capacidad actual, los probables planes de expansión de los actuales 
oferentes, así como proyectos en curso de potenciales oferentes. 
 
Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la oferta optimizada: aquella que 
considera la capacidad máxima de provisión de bienes o servicios que se lograría con 
los recursos disponibles e intervenciones que hagan eficiente su uso. 
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A.2.4.3 Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda) 
 
Sobre la base del balance oferta – demanda se establecerá el déficit o población 
carente, actual y futura, que es aquella parte de la población demandante efectiva que 
necesitará el bien o servicio ofrecido por el proyecto, es decir, que requiere del bien o 
servicio pero no cuenta con ninguna fuente que se lo provea. 
 
En algunos casos, cuando no exista ninguna otra fuente de oferta de los bienes o 
servicios, el déficit corresponderá a la totalidad de la demanda existente. En el caso 
de proyectos de dotación de bienes y servicios, en donde no sólo debe considerarse la 
población, se deberá analizar y cuantificar oferta y demanda, logrado en los insumos 
o productos que vayan a generar dichos proyectos; por ejemplo proyectos de riego, 
productivos, entre otros. 
 
A.2.5 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo (Beneficiarios) 
 
Una vez establecido el problema y estimado el déficit o demanda insatisfecha, se 
deberá identificar la población afectada e indicar cuál será su población objetivo; es 
decir aquella población que va a ser atendida por el proyecto. 
 
La población afectada o demandante efectiva es la que enfrenta las consecuencias del 
problema que se está abordando. La población objetivo es aquella a la que se le 
espera solucionar el problema a través del proyecto; ésta última recibirá sus 
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beneficios. Sólo en los casos en que el proyecto se destine a toda la población 
afectada, la población objetivo será igual a la población afectada. Por ejemplo: un 
problema puede afectar a toda la región costa del país, pero el proyecto puede estar 
destinado a la población de las provincias de Manabí y El Oro, en este caso los 
habitantes de estas provincias constituye la población objetivo. 
 
Adicionalmente, el proponente del proyecto deberá señalar las características más 
relevantes de la población objetivo, en relación con el problema que se está 
estudiando. Se pueden considerar entre otras: edad (grupos etáreos), sexo, situación 
social, características culturales, etc. Como fuente de información se debe contar con 
los informes de los censos oficiales publicados por el INEC, los datos disponibles en 
sistemas como SIISE, INFOPLAN u otros bancos de información de los municipios y 
entidades regionales. 
 
En esta sección se debe describir las principales actividades  económicas de la zona 
donde se ubica la población objetivo, lo que servirá como insumo para determinar el 
impacto que puede tener el proyecto en el área. 
 
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Los métodos a utilizar son: 
 
• Lluvia de ideas. 
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• Ejemplificación 
• Discusión-Debate 
• Trabajo grupal 
• Trabajo individual 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
• LA EVALUACIÓN CONTINUA.- Corresponde a tareas, actuación en clase, 
talleres, investigación, informes, participación en debates, entre otros, constituye 
el 40% de la evaluación, es decir 8 puntos 
 
• LA EVALUACIÓN SUMATIVA.-  Que corresponde a un examen (oral, escrito o 
práctico), comprende el 60% de la evaluación, es decir 12 puntos. 
 
 
B. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS II  
CARGA HORARIA  40H00 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: 
 
Enseñar al oficial de Policía, a plantear objetivos claros, precisos, medibles y 
alcanzables; así como a manejar la técnica del marco lógico y un plan de 
sostenibilidad financiera y económica, para el diseño y elaboración de proyectos. 
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B1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Con base en el análisis de las reales capacidades con las que se cuenta y una vez 
definida la situación problema, se debe, plantear los objetivos del proyecto, es decir, 
definir claramente la solución al problema o necesidad. 
 
Los objetivos del proyecto, determinan ¿cuánto?, ¿cómo? y cuándo se va a modificar 
la situación actual y qué tanto se va a acercar a la situación esperada. El 
planteamiento de los objetivos, puede dividirse en: 
 
B.1.1 Objetivo General y Objetivos Específicos 
 
B.1.1.1 Objetivo General o Propósito: 
 
Es el enunciado agregado de lo que se considera posible alcanzar, respecto al 
problema. Es importante tener un solo objetivo general para evitar desviaciones o mal 
entendidos en el desarrollo del proyecto. 
 
B.1.1.2 Objetivos Específicos o Componentes:  
 
Es la desagregación del objetivo general, corresponde a objetivos más puntuales que 
contribuyen a lograr el objetivo central o general del proyecto. 
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B.1.2 Indicadores de Resultado: 
 
Se refiere a los indicadores a nivel de Propósito, que describen los resultados 
logrados al finalizar la ejecución del proyecto. 
 
Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar dicha etapa del proyecto. 
Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar y 
hacen referencia a la línea base. 
 
B.1.3 Matriz de Marco Lógico 
 
El Marco Lógico es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, 
componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos del 
proyecto, que permiten al gestor y al evaluador tener una imagen global del proyecto 
propuesto. 
CUADRO No. 6: MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
RESUMEN 
NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDICIÓN DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
FIN: 
El Fin es una 
definición de cómo 
el proyecto o 
programa 
contribuirá 
a la solución del 
problema (s) en 
cuestión. 
Los indicadores a 
nivel de 
Fin miden el impacto 
general 
que tendrá el 
proyecto en el 
mediano plazo, una 
vez que 
el proyecto este en 
funcionamiento. 
Los medios de 
verificación 
son las fuentes de 
información que 
un 
evaluador puede 
utilizar para 
verificar que se 
han 
alcanzado los 
Los supuestos 
indican 
los eventos, 
condiciones o 
decisiones 
importantes 
necesarias para la 
sostenibilidad en 
el 
tiempo de los 
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Son específicos en 
términos 
de cantidad, calidad y 
tiempo. 
indicadores. 
Pueden incluir 
material 
publicado, 
inspección visual, 
encuestas por 
muestreo, etc. 
objetivos 
del Fin. 
PROPÓSITO 
(u Objetivo 
General): 
El Propósito es el 
objetivo a alcanzar 
mediante la 
utilización de los 
componentes 
producidos por el 
proyecto. Es una 
hipótesis sobre 
el resultado que se 
desea lograr. 
Los indicadores a 
nivel de 
Propósito describen 
los 
resultados logrados al 
finalizar la ejecución 
del 
proyecto. Deben 
incluir 
metas que reflejen la 
situación al finalizar 
dicha 
etapa del proyecto. 
Cada 
indicador especifica 
cantidad, calidad y 
tiempo de 
los resultados por 
alcanzar y 
hacen referencia a la 
línea 
base. 
Los medios de 
verificación 
son las fuentes 
que el 
ejecutor y el 
evaluador 
pueden consultar 
para comprobar si 
los objetivos se 
están 
logrando. Pueden 
indicar 
que existe un 
problema y 
sugieren la 
necesidad de 
cambios en los 
componentes 
del proyecto. 
Pueden incluir 
material 
publicado, 
inspección visual, 
encuestas 
por muestreo. 
Los supuestos 
indican 
los 
acontecimientos, 
condiciones o 
decisiones que 
están 
fuera del control 
del 
gerente del 
proyecto 
(riesgos) que 
deben 
ocurrir para que 
el 
proyecto logre el 
Fin. 
COMPONENTES  
(resultados u 
objetivos 
específicos): 
Los componentes 
son las obras, 
servicios y 
capacitación que se 
requiere que 
complete el ejecutor 
del proyecto para 
lograr su 
Los indicadores de 
los 
componentes son 
descripciones breves, 
pero 
claras de cada uno de 
los componentes que 
tiene que 
terminarse durante 
sus 
ejecuciones. 
Cada uno debe 
Este casillero 
indica dónde 
puede encontrar, 
el evaluador 
las fuentes de 
información para 
verificar que los 
componentes que 
han sido 
contratados o 
elaboradas 
han sido 
Los supuestos 
son los 
acontecimientos, 
las 
condiciones o las 
decisiones (fuera 
del control del 
gerente del 
proyecto) que 
tienen que 
ocurrir para que 
los 
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propósito. Estos 
deben 
expresarse en 
trabajo terminado 
(sistemas 
instalados, gente 
capacitada, etc.) 
especificar 
cantidad, calidad, 
tiempo y 
oportunidad de las 
obras, 
servicios, etc. que 
deberán 
entregarse. Además 
deben 
contener elementos 
de la 
línea base. 
entregados. Las 
fuentes pueden 
incluir 
inspección del 
sitio, los 
informes del 
auditor, etc. 
componentes del 
proyecto 
alcancen el 
Propósito para el 
cual se 
llevaron a cabo. 
ACTIVIDADES: 
Estas Actividades 
son las tareas 
que el ejecutor tiene 
que cumplir 
para completar cada 
uno de los 
Componentes del 
proyecto. 
Se hace una lista de 
actividades 
en orden 
cronológico para 
cada 
componente. 
Las actividades son 
aquellas que 
realizará la entidad 
ejecutora. 
Este casillero 
contiene el 
presupuesto para cada 
actividad/componente 
a ser 
entregado en el 
proyecto 
Este casillero 
indica donde 
puede obtener un 
evaluador 
información para 
verificar si 
el presupuesto se 
gastó 
como estaba 
planeado. 
Normalmente 
constituye el 
registro contable 
de la 
entidad ejecutora. 
Los supuestos 
son los 
acontecimientos, 
condiciones o 
decisiones 
(fuera de control 
del 
gerente del 
proyecto) 
que tienen que 
suceder 
para completar 
los 
componentes del 
proyecto. 
 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011; disponible en www.senplades.cm 
 
B.2  VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 
B.2.1 Viabilidad técnica 
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Para proyectos de los gobiernos seccionales, la revisión del expediente técnico y la 
información contenida en el mismo debe ser realizada por el Ministerio rector, el 
mismo que determinará el cumplimiento de la normativa vigente para el nivel de 
factibilidad del proyecto y que los costos estén acordes con los que rigen en el 
mercado local. El Ministerio respectivo emitirá una certificación del análisis y el 
resultado de la calificación correspondiente. 
 
Para los proyectos a ser ejecutados por las entidades del Gobierno Central, se deberán 
adjuntar los expedientes o estudios técnicos debidamente elaborados y justificados. 
 
B.2.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto 
 
Es necesario realizar una descripción detallada de los componentes, procesos, 
metodologías e insumos que se tiene previsto utilizar para la ejecución del proyecto, 
demostrando su viabilidad técnica. 
 
B.2.1.2 Especificaciones Técnicas 
 
Detallar las características físicas y técnicas de los materiales, suministros y servicios 
que conforman los componentes del proyecto para su ejecución. 
 
B.2.2 Viabilidad Económica y Financiera 
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Viabilidad Económica: 
 
Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los 
beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. La mayoría de proyectos de 
desarrollo social, por sus características, no van a generar ingresos o beneficios de 
tipo monetario; sin embargo generan bienestar en los beneficiarios directos e 
indirectos.  
 
La viabilidad económica se determina por la comparación entre los beneficios que va 
a generar a la sociedad la realización del proyecto, con sus costos. También se puede 
considerar la determinación de formas eficientes, o de bajo costo, al utilizar los 
recursos. 
 
Viabilidad Financiera:  
 
Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los 
ingresos que pueda generar el proyecto durante su vida útil y que permita financiar o 
cubrir la totalidad de los gastos de operación (sueldos y salarios personal contratado, 
servicios básicos: agua, luz, teléfono, etc.) y mantenimiento (materiales e insumos, 
repuestos). Además, sería ideal que se consideren los costos de conservación, esto es, 
los costos destinados a recuperar y garantizar el funcionamiento normal de 
maquinarias o infraestructura de los servicios públicos, e incrementar o ampliar la 
cobertura de los mismos hacia otras áreas carentes o en situaciones deficitarias.  
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La rentabilidad se la mide a través de indicadores financieros, los más utilizados son: 
El valor presente neto (VPN) o valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno 
(TIR), la relación beneficio – costo (B/C), entre otros. Basta con conocer el resultado 
de un indicador para determinar si el proyecto es viable financieramente o no. 
 
B.2.2.1 Supuestos utilizados para el cálculo 
 
En esta sección se deberá señalar y justificar claramente cuáles son los supuestos y 
metodología utilizados para la valoración de los beneficios y los costos. 
 
B.2.2.2 Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos 
(de inversión, operación y mantenimiento). 
 
Para el caso de los ingresos, los elementos son: 
 
• Ingresos por precio/tarifa del bien o servicio 
• Ingresos por concepto de impuestos o tasas (por ejemplo: contribución especial de 
mejoras, rodaje, etc.) 
Para el caso de los beneficios, se debe considerar entre otros: 
• En temas de saneamiento: costos evitados, como el ahorro en atención médica 
• En el caso de transporte y vías: ahorro de tiempo de viaje y costos de operación y 
mantenimiento. 
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• En el caso de proyectos productivos: incremento de la producción o reducción de 
pérdidas. 
En la determinación de los costos, se deben seguir las indicaciones que se detallan 
a continuación: 
• En la fase de inversión, tener en cuenta todos los insumos, mano de obra calificada 
y no calificada, materiales y equipos necesarios para la realización de cada 
actividad. Costear el aporte de la comunidad, ya sean materiales, mano de obra, 
equipos, etc. 
• El costo del personal vinculado a la alternativa en estudio tanto en la ejecución 
como la operación de la misma. 
En la etapa de operación y mantenimiento, se pueden dar algunos gastos, 
dependiendo del tipo de la alternativa de solución en estudio, tales como: 
 
B.2.2.3 Flujos Financieros y Económicos 
 
Se deben estructurar los flujos económicos y financieros tomando como base lo 
descrito en el punto de viabilidad económica. Si el proyecto no contempla el futuro 
cobro por la prestación de un servicio, no se requerirá de flujo financiero. 
 
B.2.2.4 Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN y otros) 
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Se debe establecer el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno 
(TIR), de los flujos presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la 
naturaleza del proyecto propuesto. 
B.2.2.5 Análisis de Sensibilidad 
 
Presentar los valores del VAN, TIR y otros, que se obtienen del análisis que resulta 
de la variación (+/-) del monto de los ingresos, beneficios, los costos y tasa de 
descuento, utilizados en los flujos. 
 
B.2.3 Análisis de Sostenibilidad 
 
B.2.3.1 Sostenibilidad económica-financiera 
 
Los proyectos deben dedicar esfuerzos y desarrollar iniciativas para que los bienes 
y/o servicios que generan durante su vida útil, estén garantizados en términos de 
cobertura y calidad, una vez finalizada su ejecución. Se deben plantear alternativas 
para cubrir el financiamiento de la operación y el mantenimiento del proyecto, a fin 
de reducir la dependencia del Estado. 
 
B.2.3.2 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
 
La sostenibilidad ambiental se cumple, cuando los proyectos cumplen la legislación y 
normativa ambiental; dedican esfuerzos y recursos para el seguimiento y monitoreo 
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ambiental; promueven el uso racional de los recursos renovables; minimizan el 
empleo de recursos no renovables; minimizan la producción de desechos. Los 
proyectos también pueden fomentar la sostenibilidad ambiental dedicando esfuerzos 
para la toma de conciencia ambiental por parte de la ciudadanía. 
 
Que un proyecto no requiera evaluación de impacto ambiental no significa que 
carezca de responsabilidades ambientales, las cuales están legalmente establecidas. Al 
contrario debe preocuparse por establecer instancias organizacionales mínimas que le 
posibiliten una adecuada gestión ambiental. 
 
En esta sección, el proponente deberá realizar una evaluación de las actividades a ser 
desarrolladas por el proyecto, con el objetivo de determinar su grado de impacto 
ambiental y categorizarlo de acuerdo al tipo de impacto. En el caso de que el proyecto 
afecte moderada o negativamente, deberá realizarse el Estudio de Impacto Ambiental, 
que incluirá la valoración de los impactos a los componentes biofísicos y 
socioeconómicos del área de influencia del proyecto y las medidas de mitigación con 
los correspondientes costos, que deben formar parte del presupuesto del proyecto. 
 
Para el análisis de los riesgos naturales, en el estudio de factibilidad o documento del 
proyecto se deben incorporar los resultados de los estudios sobre amenazas y 
vulnerabilidades que hayan desarrollado las entidades competentes en la temática, en 
el área de influencia de la propuesta. Esta información permitirá identificar las 
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amenazas potenciales de carácter natural o antrópico a las que está expuesto el 
proyecto.  
 
El análisis permitirá incluir en la programación del proyecto, medidas orientadas a 
minimizar las vulnerabilidades, así como recursos para afrontar tanto las medidas de 
prevención y mitigación como las de preparación y respuesta. 
 
En el caso de no existir información sobre las posibles amenazas y vulnerabilidades, 
la entidad ejecutora deberá determinar la existencia de riesgos naturales o antrópicos, 
y las posibles medidas de prevención y mitigación de riesgos con sus respectivos 
costos los mismos que serán incluidos en la inversión del proyecto. 
 
B.2.3.3 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
 
Los proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social de su 
área de influencia. Un proyecto está en comunión con la sostenibilidad social cuando 
promociona algunos de los siguientes conceptos y valores: derechos humanos, 
educación, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participación 
ciudadana, cohesión social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de 
comunidad, tolerancia, humildad, compasión, pluralismo, honestidad y ética.  
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Los recursos de los proyectos deben utilizarse de forma que, de sus acciones,  
propendan la equidad y la justicia social, mientras que se reducen las rupturas 
sociales. Lo que se consigue sólo con una activa participación de la comunidad. 
 
C. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS III  
CARGA HORARIA  40H00 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: 
 
Capacitar al oficial de Policía, para que, complementariamente pueda manejar un 
presupuesto detallado, fuentes de financiamiento, estrategias de ejecución y 
evaluación, en la ejecución de un determinado proyecto 
 
C1. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 
C.1.1 Cuadro de fuentes y usos. 
 
El presupuesto deberá presentarse por fuente de financiamiento y por actividad. 
 
Adicionalmente se deberá esclarecer una descripción del organismo u organismos que 
financian el proyecto, de acuerdo a cada fuente de financiamiento. En el caso de que 
el proyecto se financie con un crédito externo e interno, o requiera de un aval, se 
deberá establecer el organismo a cargo del pago del crédito y la entidad que concede 
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el crédito o el aval. Además se deberá estructurar un cuadro por tipo de gasto (obras 
físicas, honorarios, capacitación, etc.) 
 
C2. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
C.2.1. Estructura operativa 
 
En algunos casos, por las dimensiones que un proyecto o un programa pueden  tener, 
resulta necesario establecer un Reglamento Operativo que defina la estrategia de 
ejecución y que norme los procedimientos internos que el proyecto o programa 
utilizará para la selección o ejecución de las actividades que se prevé realizar. Por 
ejemplo, en un programa de agua potable que tiene como fin el financiamiento de 
varias obras en varias comunidades, el Reglamento Operativo determinará la 
estructura de gestión y los procedimientos para la ejecución de las mismas. 
 
C.2.2. Arreglos institucionales 
 
Se refiere a la descripción de las instituciones pública y /o privadas que realizan 
actividades relacionadas con un proyecto y una explicación de las estrategias que 
usará el mismo para la coordinación entre ellas, con el fin de establecer alianzas que 
favorezcan su realización. 
 
C.2.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 
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Se establecerá el avance de cada acción a ser ejecutada por el proyecto de forma 
cronológica, valorando el avance de cada acción a través de su costo mensual o 
trimestral, según el caso. 
 
C3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
C.3.1. Monitoreo de la ejecución 
 
Comprende las acciones que la institución prevé realizar en un proyecto durante la 
etapa de ejecución, en términos del avance de obras o acciones, cronograma y 
recursos empleados. El objetivo de este seguimiento es detectar desviaciones respecto 
a la programación inicial del proyecto. 
 
C.3.2. Evaluación de resultados e impactos 
 
Para la evaluación de resultados, se deberá definir el proceso a realizar después de 
finalizado el proyecto, con el propósito de determinar los productos o metas 
alcanzadas, con base en los indicadores establecidos por la Matriz de Marco Lógico. 
 
En el caso de evaluación de impactos, se deberá contemplar los mecanismos que la 
institución propone para realizar la evaluación del proyecto, después de haber 
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transcurrido por menos 3 años de su operación o funcionamiento, basado en los 
indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico. 
C.3.3. Actualización de Línea de Base 
 
Una vez que se obtenga el financiamiento y se vaya a ejecutar el proyecto, de ser 
necesaria la institución, deberá actualizar la línea base 
 
C4. ANEXOS (Certificaciones) 
 
C.4.1. Certificaciones técnicas y de costos 
 
Para proyectos a ser presentados por los gobiernos seccionales se requiere: 
 
• Certificado de viabilidad técnica (que incluya análisis de los costos de inversión), 
otorgado por la entidad pública rectora del sector al que pertenece, con la 
finalidad de garantizar la viabilidad del proyecto. 
 
• Certificado de disponibilidad de recursos económicos para el financiamiento del 
proyecto, otorgado por la entidad pública rectora del sector al que pertenece, con 
la finalidad de garantizar la ejecución del proyecto. 
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• Certificado en el que se determine que el proyecto forma parte de su plan de 
desarrollo, para lo cual será necesario se adjunten los documentos de soporte. 
 
• Certificado en el que se indique que la entidad seccional cuenta con la capacidad 
técnica y administrativa para la eficiente ejecución del proyecto 
 
C.4.2. Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según corresponda 
 
En los casos que amerite, la propuesta beberá contar con la licencia ambiental que 
otorga el Ministerio del Ambiente, o de la autoridad ambiental de aplicación 
responsable.  
 
De la misma manera para aquellas propuestas que requieren de la legalización de las 
propiedades o espacios físicos para su implementación, se debe adjuntar los 
documentos habilitantes que garanticen la propiedad de estos activos, lo que evitará 
futuros inconvenientes para la ejecución de los proyectos. 
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CAPÍTULO  VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1  CONCLUSIONES 
 
1. En la Policía Nacional no existe una estructuración técnica estandarizada para la 
formulación de proyectos institucionales, que sirva de base a las diferentes 
Unidades Policiales.  En efecto, el 100% de los encuestados reconocen que no ha 
existido la posibilidad de ser capacitados en el diseño y elaboración de proyectos 
bajo la normativa de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
SENPLADES, durante su proceso de formación profesional en la Policía 
Nacional.  
 
2. La Policía Nacional, no cuenta con un sistema articulado de planificación con 
principios, normas y mecanismos que permitan organizar la función policial y 
orientar la actividad institucional para alcanzar los objetivos fijados en un 
sistema de calidad en el Plan Estratégico Institucional. El 83% de los encuestados 
manifiesta no haberse relacionado anteriormente con la metodología del “Marco 
Lógico” en el diseño de proyectos. Expresan en su mayoría que incluso es la 
primera vez que escuchan este tipo de terminología en el área. El 17% restante 
señala que por lo menos alguna vez ha revisado esta doctrina o ha escuchado 
durante otros procesos de capacitación personal, más no institucional. 
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3. Es necesario implementar un sistema de planificación participativa, 
descentralizada, auto-regulada y operativa, que brinde espacios adecuados para 
las iniciativas de desarrollo institucional en la Policía Nacional; siendo que el 
99% de los encuestados, señala no haber tenido la ocasión de ser capacitados 
técnicamente en el estudio de los diferentes procesos que componen el diseño y 
elaboración de proyectos. Solo un caso presenta preparación técnica en el ámbito 
relacionado al diseño de proyectos con una especialización en el área, obtenida 
de manera personal. 
 
4. Se debe formular el Plan Operativo Anual POA de la Policía Nacional, con 
objetivos, metas e indicadores que facilitan el monitoreo, evaluación y 
actualización de los proyectos institucionales propuestos. Al respecto, el 74% de 
los encuestados manifiesta haber tenido que impulsar proyectos institucionales en 
el cumplimiento de sus funciones profesionales, los cuales en su mayoría, 
reconocen que lo han hecho de forma empírica, mientras que otros manifiestan 
haber tenido que contratar servicios profesionales especializados para hacerlo, o 
simplemente haber perdido la oportunidad de implementarlos por falta de 
asignación de presupuesto o  infactibilidad de los mismos. El 26% restante no ha 
tenido necesidad o interés en presentar algún tipo de proyecto. 
 
5. En la Policía Nacional se deben establecer metodologías y herramientas de 
participación institucional que faciliten la elaboración de planes, programas y 
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proyectos. En este sentido, el 100% de los encuestados reconoce que es una 
oportunidad para desarrollar sus conocimientos profesionales en el área del 
diseño y elaboración de proyectos, bajo la normativa de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo SENPLADES, el hecho de implementar, en la malla 
curricular de la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de 
la Policía Nacional, una asignatura relativa al tema. 
 
6.2       RECOMENDACIONES 
 
1. Considerar la implementación de la presente propuesta en la malla curricular de 
la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento para Oficiales de la Policía 
Nacional del Ecuador / EEPO. 
 
2. Para la aplicación de procesos que faciliten la unificación de especificaciones 
técnicas en la elaboración de proyectos dispuestas por la SENPLADES, en la 
EEPO, se debe crear un comité de docentes expertos pues se precisa el 
conocimiento especializado. 
 
3. Es necesario promover la gestión por resultados y la rendición de cuentas a través 
del monitoreo y la evaluación de la gestión institucional de proyectos, en la 
Policía Nacional, en relación con sus objetivos y metas planteadas. 
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4. Aplicar procesos que faciliten la unificación de especificaciones técnicas en la 
elaboración de proyectos dispuestas por la SENPLADES, en la EEPO. 
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GLOSARIO 
 
En la información obtenida en el glosario administrativo de procesos de la página 
Web  www.gestiopolis.com/.../glosario-basico-de-proyectos.htm, se encuentran las 
siguientes definiciones: 
 Actividades.- Acciones que el proyecto deberá llevar a cabo para obtener 
resultados. Acciones tomadas o trabajo desarrollado dentro de un proyecto a fin 
de transformar los insumos (fondos, materiales) en productos (organizaciones, 
edificaciones).  
 Asistencia Técnica.- Ayuda para la planificación de proyectos o actividades. 
 Ayuda.- Asistencia dada a una organización solicitante. La ayuda puede ser en 
dinero, asistencia técnica, voluntarios, equipo y transporte. 
 Beneficiarios.- Son el grupo objetivo o población objetivo (beneficiarios 
directos) más los favorecidos indirectamente por el proyecto. 
 Calidad.- Grado de perfección o de eficiencia en que un producto satisface los 
requerimientos de aptitud establecidos para determinado uso o consumo, que se 
halla en estrecha relación con las condiciones técnicas y necesidades que debe 
satisfacer. 
 Ciclo del proyecto.- Las seis fases sucesivas de una intervención o proyecto: 1. 
Programación (idea); 2. Identificación (pre-factibilidad) 3. Instrucción 
(factibilidad); 4. Financiación; 5. Ejecución; 6. Evaluación (puede ser intermedia, 
de fin de proyecto y a posterior). Esta descripción del ciclo es la que utiliza la 
Comunidad Europea. 
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 Cliente Externo.- Personas naturales o jurídicas que utilizan los bienes o 
servicios producidos por la empresa o institución, constituyen la razón de ser de 
la empresa. 
 Cliente Interno.- Constituyen el talento humano que desarrolla a la empresa o 
institución. 
 Cliente o Receptor.- Es el que recibe la salida final del proceso. El receptor 
puede ser interno o externo a la institución. 
 Complejidad.- Existen dos acepciones: la vulgar, que se refiere a un "conjunto 
integrado por diversos elementos" y la científica, "sistema integrado por un gran 
número de partes que interactúan de forma no sencilla". En esta versión, la 
metáfora "el todo es más que la suma de las partes", alude certeramente al hecho 
de que, a partir de las propiedades y de las leyes de la acción cruzada de las 
partes, no es fácil inferir las propiedades ni el comportamiento del conjunto. 
 Condiciones Previas.- Son factores externos existentes y decisiones tomadas 
antes del inicio del proyecto. 
 Control.- Comprende un conjunto de disposiciones, normas, políticas, métodos y 
procedimientos que rigen en toda la actividad administrativa y financiera. 
Conlleva las acciones necesarias para vigilar y verificar que los recursos 
humanos, materiales y financieros de un organismo sean administrados en forma 
correcta, eficiente, efectiva y económica para lograr los fines y metas de acuerdo 
a lo planeado. 
 Costo-Beneficio.- Es la efectividad de un proyecto en función de los costos. 
Criterio de evaluación que establece la relación entre los recursos asignados y los 
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objetivos alcanzados. También se usan las expresiones costo - eficacia y costo – 
efectividad.  
 Credibilidad.- Es su integridad como organización, su capacidad profesional y 
su reputación.  
 Cronograma.- Neologismo que señala un programa de actividades ordenados en 
el tiempo en el que además se suele especificar la duración de cada actividad, 
lugar de realización, responsable, etc. Puede ser escrito literalmente o en forma 
de tabla.  
 Descripción y Explicación.- La descripción es un conocimiento obtenido por 
medio de observaciones sin intervención de un proceso de medición. La 
explicación - conocimiento es más profundo que la descripción ya que avanza en 
la causalidad del fenómeno o hecho, Es un argumento que da cuenta de hechos 
mediante razonamientos deductivos cuya conclusión es una proposición y cuyo 
conjunto de premisas se compone de leyes generales y otros enunciados referidos 
a hechos particulares. 
 Cultura Organizacional.- Nivel de conocimientos, preparación, normas, valores 
y receptabilidad que tiene un grupo humano de una organización. Es compleja, 
profunda y dinámica y evoluciona si participa activamente en los objetivos de la 
organización, es decir cuando considera que estos le permiten evolucionar al 
hombre. 
 Diagnóstico.- Consiste en conocer los componentes actuales del entorno, que 
pueden ser afectados o afectan a la organización, así como su ámbito interno, 
identificando su potencialidad para responder a la afectación externa o 
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aprovechar las facilidades ofrecidas para el desarrollo de la Institución. Tarea 
meramente práctica (no creativa) consistente en el análisis de los datos obtenidos 
con el sólo fin de obtener las mediciones necesarias antes de pasar al análisis de 
las hipótesis. 
 Diseño Experimental.- Es la modalidad del estudio, cuando se manipulan 
deliberadamente una o más variables independientes (hipótesis - causas) para 
analizar sus consecuencias sobre una o más variables dependientes (hipótesis - 
efectos), dentro de una situación controlada por el estudioso o investigador. 
 Diseño No Experimental.- Modalidad de estudio que se lleva adelante sin 
manipular deliberadamente variables. En otras palabras, no es propósito de este 
tipo de estudio construir situación alguna sino meramente observar el estado ya 
existente.  
 Efectividad.- 1. Grado en el cual un proyecto logró los resultados previstos o 
esperados y, por tanto, alcanzó su propósito y contribuyó a su fin; 2. Es una 
medida de grado de éxito de un proyecto o programa en el logro de sus objetivos.  
 Efectos Directos.- Los costos y beneficios inmediatos tanto de los aportes a un 
proyecto como de sus resultados, sin tener en cuenta su efecto en la economía. 
 Efectos Indirectos.- Los costos y beneficios producidos por los aportes al 
proyecto y por sus resultados. 
 Eficacia.- Término que indica en qué medida un programa de asistencia logra sus 
objetivos. Asimismo, es el cumplimiento estricto de un objetivo dado; por 
ejemplo en el plazo predeterminado, sin atender a otros aspectos tales como el 
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costo, el recorrido, la duración, etc. Una persona eficaz es la que meramente 
cumple sus objetivos, sin reparar en costos. 
 Eficiencia.- El grado hasta el cual se ejecutaron, administraron y organizaron las 
actividades de un proyecto de una manera apropiada al menor costo posible para 
rendir los productos y/o componentes esperados. 
 Ejecución Presupuestal.- Proceso de puesta en marcha del presupuesto, que está 
compuesto por el programa anual de caja, los compromisos, los acuerdos de 
gastos, los pagos de la nación y los pagos de las entidades. Además, es el 
cumplimiento satisfactorio de un objetivo dado en el que se optimizan todos los 
aspectos en juego para su consecución (costo, recorrido, esfuerzo, duración, 
desperdicios, etc.). Una persona eficiente es la que cumple objetivos y optimiza 
el consumo de los recursos (de todo tipo) empleados. 
 Estrategia.- Término de origen militar (strategos, en griego, significa "jefe de 
ejército), adoptado por la administración de organizaciones. Forma en que, quien 
acomete un trabajo complejo, adapta sus recursos y habilidades al entorno 
cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función 
de los objetivos y las metas. 
 Estudio de Factibilidad.- 1. Efectuado de acuerdo con los términos de 
referencia elaborados durante la identificación o pre – factibilidad que debe 
permitir, si las conclusiones son positivas, la formulación de la propuesta de 
financiación sin estudios suplementarios; 2. Sigue al estudio de pre – factibilidad 
y se profundiza en aquellos aspectos que se consideren relevantes para tomar la 
decisión de asignar recursos hacia un objetivo determinado. 
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 Estudio de Pre – Factibilidad.- Etapa que sigue al perfil del proyecto, en la cual 
se fija con mayor grado de presión los diferentes aspectos y se determina por 
aplazar, rechazar o pasar a la siguiente etapa de factibilidad. 
 Estudio Descriptivo.- Modalidad de estudio que sólo busca especificar las 
propiedades importantes solo de entidades bajo investigación. Los estudios 
descriptivos miden conceptos o variables, ya que describir consiste en 
seleccionar una serie de cuestiones y medir cada una de ellas, 
independientemente, para describirlas. Este tipo de estudio requiere, por lo tanto, 
un significativo conocimiento previo del campo de investigación. 
 Estudio Explicativo.- Está dirigido a responder a las causas de los eventos 
físicos o sociales, dando a conocer por qué ocurre un fenómeno, proceso o hecho, 
en qué condiciones se da éste o por qué dos o más variables está relacionadas. Es 
un diseño más estructurado que los exploratorios y descriptivos y de hecho 
implica los propósitos de la investigación, (exploración, descripción y 
correlación) además de proporcionar un "sentido de entendimiento" del 
fenómeno estudiado. 
 Evaluación.- Examen independiente y objetivo del contexto, (realizado durante 
el proyecto o una vez finalizado), objetivos, resultados, actividades y medios 
utilizados, efectuado para formular las conclusiones extrapolables. 
 Evaluación del Impacto.- Evaluación realizada generalmente cinco años 
después de haber concluido un proyecto, que se concentra en el fin y el propósito 
del proyecto, así como en su sostenibilidad y efectos imprevistos. 
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 Fin.- La orientación de largo plazo de una organización. Es el objetivo más 
amplio u objetivo de desarrollo que contribuye a un proyecto. 
 Gestión del Ciclo de un Proyecto.- Método de gestión de las seis fases del ciclo 
que conforma un proyecto. 
 Hipótesis.- Condiciones importantes para la realización satisfactoria de un 
proyecto, pero que no dependen del propio proyecto; se definen para las 
actividades, los resultados y el objetivo específico. Sinónimo de supuestos. 
También, es el enunciado formulado en cierto contexto histórico y lugar que, en 
su planteo, está en "estado de problema", aunque quien la formula supone que es 
verdadero. Por ejemplo, la afirmación de un alumno de que "aprobará" una 
asignatura, aseveración emitida antes del examen final, es una hipótesis. 
Sinónimos: conjetura, predicción: acto por el que la conciencia se pronuncia por 
adelantado sobre la naturaleza de un suceso futuro. 
 Identificación.- Primera elaboración de una idea de proyecto, expresada 
globalmente en objetivos, resultados y actividades con el fin de determinar si se 
debe proceder o no al estudio de factibilidad del proyecto. 
 Matriz del Proyecto.- Resumen del diseño del proyecto que lo identifica. Son 
los elementos claves, supuestos o factores externos y las consecuencias esperadas 
después de la culminación exitosa del proyecto. 
 Objetivo.- Es conveniente distinguir entre "objetivo", "propósito" e "impacto". 
La acepción que emplearemos es la de meta o finalidad perseguida con el 
proyecto encarado, observable, medible y comparable. La noción de propósito 
alude a las consecuencias indirectas, aunque también deseables, que podrían 
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derivarse del objetivo, pero no tan medibles ni apreciables como éste. Por 
ejemplo, una investigación que se proponga desarrollar un secadero solar de 
madera, tendrá como objetivo construir un prototipo de secadero eficiente y 
económico; como propósito podría esperarse una mejora de la rentabilidad de la 
industria maderera con este desarrollo tecnológico, cosa de muy difícil medición. 
 Planificación.-Plan general, científicamente organizado, para alcanzar cierto 
objetivo predeterminado. 
 Productividad.-Es una medida de la eficiencia del proceso de implementación 
de un proyecto. La productividad es el cociente de los productos obtenidos y los 
insumos utilizados. 
 Programa.- Es un grupo de proyectos o servicios relacionados, dirigidos hacia el 
logro de objetivos similares. 
 Proyecto.- Conjunto de actividades diseñadas para lograr ciertos objetivos 
específicos a un costo dado y dentro de un período de tiempo determinado. 
 Seguimiento.- Supervisión continua o periódica de la implementación de un 
proyecto para asegurar que los insumos, actividades, productos y supuestos están 
desarrollándose de conformidad con lo planteado.  
 Sistema.- Conjunto de elementos, con interrelaciones entre ellos, de tal modo 
que se cumpla la máxima aristotélica de que "el todo es más que la suma de sus 
partes" y en relación con el medio circundante. 
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ANEXO 1 
 
ENCUESTA APLICADA SOBRE  LA PROPUESTA DE REFORMA A LA MALLA 
CURRICULAR DE LA ESCUELA DE ESPECIALIZACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL (EEPO), 
BASADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 
 
INSTITUCIÓN       : Policía Nacional del Ecuador 
FECHA                    : Septiembre / 2012 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la estructuración doctrinaria y práctica del diseño y elaboración de proyectos de 
inversión, resulta imprescindible determinar la secuencia e interacción académica que 
conlleva la aplicación de procesos para la unificación del Sistema Nacional de Formulación 
de Proyectos (SENPLADES), en la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de 
Oficiales de la Policía Nacional, para lo cual es requirente un análisis formal de las 
actividades estratégicas y tareas a cumplir, siendo necesario la aplicación de la información 
doctrinaria, presupuestaria, técnica, legal y normativa, relacionada en este ámbito. En este 
sentido, marque con una cruz según corresponda: 
 
1. Durante su carrera profesional, en cualquier área del cumplimiento de sus funciones, ¿ha 
tenido que impulsar algún proyecto institucional? 
                  
SI..........NO.........explique....................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................. 
 
2. Durante su carrera profesional, ¿ha tenido la oportunidad de relacionarse con la 
metodología del “Marco Lógico” en el diseño y elaboración de proyectos? 
SI..........NO.........explique de que manera....................................................................... 
       …………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Ha tenido la ocasión de ser capacitado técnicamente en el estudio de los diferentes 
procesos que componen el diseño y elaboración de proyectos? SI..........NO.........explique 
de que manera........................................................................................................... 
        ……………………………………………………………………………………………. 
 
4. Durante su proceso de formación en la Policía Nacional, ¿ha existido la posibilidad de 
ser capacitado en el diseño y elaboración de proyectos bajo la normativa de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, durante su proceso de formación 
profesional en la Policía Nacional?  
SI..........NO.........explique de que manera 
…………………………………........................…………………………………………
……………………………………………… 
 
5. Para desarrollar sus conocimientos profesionales en el área del diseño y elaboración de 
proyectos, ¿considera importante el hecho de impulsar una asignatura relacionada, en la 
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malla curricular de la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la 
Policía Nacional? SI..........NO.........explique de qué manera 
.......................................................................................................................... 
        …………………………………………………………………………………………… 
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